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Resumen 
      El objetivo general de la presente investigación está basado en la exploración de las 
relaciones de la Universidad de los Llanos y la comunidad universitaria, desde los 
resultados obtenidos en la interpretación de las percepciones dadas por los estudiantes a los 
conceptos relacionados con los ejes de responsabilidad social. Los ejes de responsabilidad 
social se enfocaron desde la forma como la Universidad se organiza para hacer una 
formación de ciudadanos responsables y comprometidos con un desarrollo más humano y 
sostenible, cómo la Universidad se organiza para tener una  interacción permanentemente 
con la sociedad y la forma cómo la Universidad se organiza desde lo social y lo 
ambientalmente responsable. Desde la perspectiva de estas tres formas se utiliza un 
instrumento tipo escala Likert aplicado a 290 estudiantes pertenecientes a 13 programas de 
la Universidad de los Llanos. Para recoger estos resultados se hace uso de la técnica 
estadística multivariante análisis de correspondencias. Bajo la significancia de esta técnica 
se obtuvieron los siguientes resultados: desde la organización para hacer una formación de  
ciudadanos responsables y comprometidos la Universidad presenta debilidades en la  
participación institucional de los estudiantes, la discriminación por género, el diálogo entre 
estudiantes, atención a los estudiantes con necesidades especiales, equidad de género, 
clima laboral, relaciones interpersonales, presencia de elementos de democracia, claridad, 
transparencia en la toma de decisiones y de la información, en la participación activa con la 
comunidad, implementación de buenas relaciones. Desde la interacción permanentemente 
con la sociedad la Universidad presenta problemas en la falta de preocupación por los 
problemas sociales. Desde lo social y ambientalmente responsable se nota que la 
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Universidad no impulsa el respeto por el medio ambiente, la inclusión en procesos 
académicos de los problemas sociales y ambientales de actualidad, reconocimiento de 
especialistas en temas de desarrollo social y ambiental y en la falta de investigación en 
aspectos relacionados con el medio ambiente. 
     Palabras claves: Responsabilidad social universitaria, desarrollo humano y sostenible, 




























The overall objective of this research is based on the exploration of the relations between 
Universidad de Los Llanos and the university community, from the results obtained on the 
interpretation of perceptions given by students to the concepts related to the social 
responsibility axes. The axes of social responsibility were focused from the way the 
University is organized for getting a training as responsible citizens committed to a more 
humane and sustainable development ,  how the University is organized to have a 
permanent interaction with society and the way  the University is organized from socially 
and environmentally responsible.  From the perspective of these three forms a Likert scale 
instrument is applied to 290 students from 13 academic programs of Universidad de Los 
Llanos. To collect these results a multivariate statistical technique correlation analysis is 
used.  Under the significance of this technique the following results were obtained: from 
the organization to training students as responsible committed citizens  the University 
presents weaknesses in the institutional participation of students, gender discrimination, 
dialogue among students, attention to students with special needs, gender equality, work 
environment, interpersonal relationships, presence of elements of democracy, clarity, 
transparency in decision-making and information, participation active with the community, 
good relationships implementation. Since the permanent interaction with society 
University presents problems in the lack of concern for social problems. From the socially 
and environmentally responsible is noted that the University does not encourage respect for 
the environment, including on academic processes of social and environmental problems of 
16 
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today, recognition of specialists about social and environmental development and the lack 
of research on issues related to the Environment.  
Keywords: university social responsibility, human and sustainable development, 
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Capítulo I 
Introducción 
     Las Universidades como principales representantes de las instituciones de educación 
superior en las diferentes regiones, como un procedimiento normal de desarrollo se 
enfrentan a diferentes cambios. Estos cambios son obligatorios, los problemas sociales, y 
económicos, los fenómenos sociales, los problemas ambientales, el crecimiento 
poblacional, los cambios de estado; son elementos obligatorios de cambio.  Por otro lado la 
globalización determinada por la aparición de tecnologías emergentes en la sociedad del 
conocimiento y las revolucionarias metodologías educativas impulsadas por los medios 
tecnológicos como el internet y las redes sociales obligan a que las universidades estén en 
constante cambio y evolución.  
     En una sociedad como la sociedad Metense que se prepara desde ya al fenómeno de las 
reconciliación en un posible tratado de paz con las FARC, el compromiso social de la 
universidad es grande, la demostración de interacción social, del manejo del medio 
ambiente, las relaciones interpersonales, debe estar volcando a la universidad en el 
replanteo de una responsabilidad social que impulse y apoye esta coyuntura histórica, lo 
que se constituye en un enorme desafío, en donde el contexto universitario con sus 
estudiantes se deben comprometer a aportar social y responsablemente a todos los eventos 
que se derivaran de este proceso.  
     Aunado a lo anterior la posición de la universidad frente a la calidad y su acreditación 
tanto nacional, como regional e internacionalmente, debe propiciar momentos en donde los 
18 
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estudiantes deben ser verdaderos representantes y la universidad está obligada a  
“implementar importantes cambios en sus procesos de gestión y toma de decisiones, 
buscando la renovación de nuevas técnicas y modelos propios de las empresas, tales como, 
la planificación estratégica, indicadores de gestión y cuadro de mando integral, gestión por 
competencias” (Gaete, 2011, p 147), implementación de estrategias novedosas que 
encausen al estudiante en una buena línea de liderazgo y desarrollo social regional y que 
propendan por la defensa del medio ambiente. 
     Esta posición de necesidades y en reconocimiento personal de muchos problemas de la 
universidad se lanza este proyecto el cual aportará en forma directa la visualización de  
debilidades en responsabilidad social, detectada desde la percepción de uno de los 
principales stakeholders
1
 de la universidad (los estudiantes) abordado desde los conceptos 
relacionados con los ejes de responsabilidad social, propuestos por Valleys F, De la Cruz,  
C & Sacia P. (2009). 
     De esta manera el trabajo está dividido en tres grandes capítulos:  
     Capítulo I. Marcos Referenciales: se analiza el concepto de responsabilidad social 
universitaria desde la apreciación de diferentes autores, de la misma manera se trata de 
identificar a la luz de estos autores, teorías, tratados, importancia de los stakeholders 
estudiantes, variables relacionadas con los ejes de responsabilidad social, marcos 
referenciales, reconocimientos de las características de los estudiantes en la región, 
                                                 
1
 Stakeholder, término utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A 
Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes son afectados o pueden ser afectados por las 
actividades de una empresa». 
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aspectos relacionados con la misión, visión de la universidad. Impactos Universitarios 
visualizados desde la RSU, reconocidos como impactos cognitivos, impactos sociales, 
impactos educativos, impactos organizacionales, de la misma manera en este capítulo se 
revisan, la RSU frente a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), algunos modelos de 
RSE que ayudan a la RSU, beneficios para la Universidad  de la RSU, finalmente se 
determina la responsabilidad social Universitaria, y los estudiantes como stakeholders 
caracterización. 
     Capítulo II. Resultados: desde el análisis de correspondencias se evidencia qué 
elementos de los ejes de responsabilidad social estableciendo una relación de acercamiento 
hacia los criterios de valoración propuestos en la escala Likert determinada por la siguiente 
estructura: 
Ns/Nr: No sabe, no responde 
TEDA: Totalmente en desacuerdo  
PED: Parcialmente en desacuerdo 
ED: En desacuerdo 
PDA: Parcialmente de acuerdo 
DA: De acuerdo 
TDA: Totalmente de acuerdo 
          Capítulo III. Conclusiones y recomendaciones  
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     Este capítulo se basa en establecer conclusiones desde la apreciación de los elementos 
más débiles y que se asociaron con las valoraciones de Ns/Nr, TEDA, PED, ED, PDA, 
para las variables que se asocian con DA y TDA, se consideran que tienen fortalezas y por 
tanto ameritan resaltarse en el sentido de fortalecerlas e implementar estrategias que 
propendan por este fortalecimiento. 
     Las recomendaciones también llevan la intensión de revisar algunas propuestas en el 
sentido de lo que se puede hacer para mejorar el mal estado de las variables visualizadas 
por los estudiantes; para que la universidad pueda poner en práctica a un largo y corto 
plazo. 
     La siguiente es la lista de abreviaturas utilizadas a lo largo de la investigación:      
FARC Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia 
ONG Organización no gubernamental 
PEI Proyecto educativo institucional 
RS Responsabilidad social 
RSU Responsabilidad social universitaria 
RSE Responsabilidad social empresarial 
UNILLANOS Universidad de los Llanos 
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1.1 Descripción del problema 
     El ecosistema de la región de la Orinoquia, está considerado como uno de los ocho 
ecosistemas estratégicos para la humanidad. (WWF-Colombia, 1998), siendo el tercer 
territorio colombiano de mayor diversidad, los Llanos presentan seis ecosistemas 
diferentes: El piedemonte, la llanura inundable, la altillanura, el andén orinoqués, la 
Serranía de la Macarena y la selva de transición. (Fierro, 2006). Siendo este ambiente 
natural de tanta importancia para Colombia y para el mundo entero, su protección cae 
directamente en las entidades gubernamentales y en los estamentos educativos de 
educación superior.  
     De la misma manera en este contexto, la migración de personas que atraídas no solo por 
su belleza natural y por las oportunidades de empleo traducidas en promesas de empresas 
exportadoras de petróleo, oro, esmeraldas y otros elementos de producto agrícola; se ha 
constituido en un problema social que interfiere en los procesos normales sociales, 
generando fenómenos de violencia, robos, prostitución, entre otros. 
     Los problemas sociales previamente descritos deben comprometer a la Universidad, su 
responsabilidad debe involucrar a toda la sociedad y las acciones relacionadas con la 
docencia, investigación, extensión y gestión, deben enmarcarse dentro de un panorama de 
comportamiento socialmente responsable involucrando a todos sus stakeholders. La 
intensión de la Universidad debe estar encaminada al cubrimiento de los problemas de toda 
la sociedad, una vez cubiertos debe ajustar todos sus comportamientos en forma equitativa, 
buscando la igualdad y el bienestar de toda la comunidad que le rodea. De acuerdo a 
22 
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Martínez et, al (2007) son las organizaciones empresariales, los profesionales, el Estado y 
las entidades educativas las que deben asumir una posición de liderazgo para combatir 
estos flagelos. 
     Gaete (2011) observa a la responsabilidad social como una predisposición y pro 
actividad hacia los intereses de las diferentes personas o grupos con lo que una 
organización se vincula y determina que esta predisposición está sujeta a una adecuada 
gestión de impactos que generan decisiones en las partes interesadas y que relacionan en 
forma directa la misión y visión, económica, social y del medio ambiente o cultural. 
     Por tanto la misión y visión de las universidades deben reflejar la relación existen entre 
lo administrativo, lo académico, lo investigativo y el impacto determinado por estos 
aspectos en el contexto que rodea a estas instituciones, es decir la universidad no puede ser 
ajena a los problemas reales del contexto.  
     Una Universidad de cara a la sociedad debe ser conocedora de sus necesidades y desde 
la academia debe estar alerta a lo que acontece a su alrededor, el aula de clase es un 
contexto para que la enseñanza lleve inmersa una gama de valores que forjen verdaderos 
líderes respetuosos de las opiniones ajenas, respetuoso de las decisiones de las autoridades 
y respetuosa con el medio ambiente. 
     Lozano (1999), plantea que la responsabilidad social de las empresas se extiende más 
allá de los aspectos o ámbitos económicos y legales de las mismas, señalando que se 
vincula con “la necesidad de pensar de manera adecuada las relaciones entre empresa y 
sociedad, y la legitimación social de la empresa”, (p, 99), lo que armoniza con la idea de 
23 
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que la Universidad como empresa formadora está en la obligación de trascender hacia el 
fortalecimiento y expansión de valores desde los diferentes estamentos y hacia los 
estudiante que son en últimas en quien se ven reflejadas, los producto finales constitutivos 
de su misión y visión.   
     Las universidades y en particular la Universidad de los Llanos ha vivido constantemente 
influenciada por todo lo que sucede a su alrededor, existen diferentes actores y escenarios 
que hacen ver el papel de la Universidad como poco influyente en los destinos de la región. 
Diversos paros y reclamos hacen visibles problemas al interior de los estamentos 
administrativos que hacen pensar en esta entidad, existen debilidades en torno a la 
gobernabilidad y a la armonía que de esta procede. 
     Escenarios como por ejemplo los diálogos de paz, evento en el cual la cátedra y la 
Universidad sea cual sea su denominación (pública o privada) debería tener su intervención 
directa, sin embargo la presencia de esta entidad en dicho evento ha sido tangencial.  
     Así mismo la Universidad pasa desapercibida ante los ataques despiadados que hacen 
grupos de personas inconscientes al medio ambiente, por ejemplo los humedales han ido 
perdiendo espacio al punto de casi desparecer, las grandes construcciones, las invasiones 
humanas, la superpoblación, han ido perforando poco a poco los recursos naturales 
presentes en estos ambientes y el papel de la Universidad en la intervención de la 
protección de estos recursos ha sido nulo.  
     De la misma manera se puede decir que la Universidad es poco sensible con lo que pasa 
en el contexto social, su leve participación en los problemas de desmovilización, su 
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intervención débil con políticas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la 
región, le hacen ver que existen elementos en su responsabilidad social que deben ser 
revisados y evaluados a la luz de los conceptos e intervenciones de sus stakeholders. 
1.2 Planteamiento del problema 
     Ante este panorama de ausencia de los escenarios y actores que rodean a la Universidad 
se hace necesario plantearse una pregunta que redunden en dos aspectos: Por un lado 
evaluar el comportamiento socialmente responsable y segundo establecer una tipificación 
de factores débiles que hacen de la universidad un estamento con poca responsabilidad 
social. Dicha pregunta está pensada en la siguiente premisa: 
Pregunta de investigación:      
     ¿Cómo evaluar la relación de la Universidad de los Llanos con la sociedad metense, 
mediante la interpretación de las percepciones dadas por los estudiantes a los conceptos de 
responsabilidad social Universitaria? 
1.3 Sistematización del problema 
¿Qué  percepción tienen los estudiantes de la Universidad de los Llanos con respecto a la 
forma como la Universidad se organiza desde lo social y lo ambientalmente responsable? 
¿Qué percepción tienen los estudiantes de la Universidad de los Llanos con respecto a la 
forma como la Universidad se organiza desde la formación de  ciudadanos responsables y 
comprometidos con un desarrollo más humano y sostenible? 
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¿Qué percepción tienen los estudiantes de la Universidad de los Llanos con respecto a la 
forma como la Universidad se organiza desde la  interacción  permanentemente con la 
sociedad? 
¿Qué estrategias de mejora hacia la responsabilidad social de la Universidad de  los Llanos, 
se pueden proponer, partiendo desde la discriminación de variables débiles determinadas a 




     Explorar la relación de la Universidad de los Llanos y la comunidad universitaria, 
mediante la interpretación de las percepciones dadas por los estudiantes a los conceptos 
relacionados con los ejes de responsabilidad social. 
1.4.2. Específicos 
 Identificar la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad de los Llanos 
con respecto a la forma como la Universidad se organiza desde lo social y lo 
ambientalmente responsable 
 Examinar la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad de los Llanos 
con respecto a la forma como la Universidad se organiza desde la formación de  
ciudadanos responsables y comprometidos con un desarrollo más humano y 
sostenible. 
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 Reconocer la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad de los Llanos 
con respecto a la forma como la Universidad se organiza desde la  interacción  
permanentemente con la sociedad. 
 Proponer estrategias de mejora hacia la responsabilidad social de la Universidad de  
los Llanos, partiendo de la discriminación de variables débiles determinadas a partir 
de la percepción de los estudiantes a los ejes de responsabilidad universitaria 
previamente indagados. 
Hipótesis nula 
     La comunidad universitaria de la Universidad de los Llanos compuesta por estudiantes 
de los diferentes programas valoran positivamente el papel de la Universidad en el 
desarrollo de los ejes de responsabilidad social. 
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Capítulo II 
2. Marcos referenciales 
 2.1 Marco histórico 
     El paneo de trabajos desarrollados a lo largo de diferentes instituciones de ámbito 
regional y de ámbito internacional, propone una reflexión con respecto a la importancia 
que se le está dando a la responsabilidad Universitaria (RSU), las diferentes instituciones 
de educación superior. 
En el documento “Promoviendo un modelo de responsabilidad social en la Universidad 
de Zaragoza” se encuentra el desarrollo de todas las actividades realizadas durante el 
transcurso del proyecto Universidades Responsables (junio 2005-noviembre 2006), el 
objetivo de este trabajo consistió en promover un modelo de responsabilidad social como 
acción de mejora de la calidad de la Universidad. Este trabajo propició elementos claros y 
básicos para que desde el diagnóstico institucional determinado por los estudiantes se 
pueda desarrollar un plan de acción que permita mitigar los vacíos determinados en la 
responsabilidad social Universitaria en la Universidad de los Llanos.  
Siguiendo a Valleys, et al (2009) se encuentra con un manual de responsabilidad social, 
el cual se constituye en la guía para el diseño de instrumentos, el que contempla el análisis 
de la responsabilidad social con la respuesta a tres preguntas ¿Cómo debemos organizarnos 
para que nuestra Universidad sea social y ambientalmente responsable incentivando el trato 
y el respeto?, ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra universidad interactúe 
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permanentemente con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más humano y 
sostenible?, ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra universidad interactúe 
permanentemente con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más humano y 
sostenible? 
De la misma manera el trabajo propició la construcción de marcos teóricos, la 
elaboración de la propuesta de mejoramiento desde cuatro elementos: Compromiso, 
autodiagnóstico,  cumplimiento y rendición de cuentas. 
Como un trabajo contemplado en el presente marco histórico se resalta la importancia 
generada por el trabajo desarrollado por Jara y Vidal (2010), Voluntariado y 
responsabilidad social en jóvenes estudiantes de educación superior de la provincia de 
Concepción, Chile. Este trabajo permitió generar un estado de responsabilidad social desde 
la apropiación del término “Voluntariado”, desde este término se apalanca la oportunidad 
de generar compromisos para todos los integrantes de la comunidad universitaria, lo que 
sugiere, adoptar la metodología propuesta por estos autores para que como una propuesta a 
manera de sugerencia se diseñen grupos especializados para el cumplimiento de los 
elementos débiles detectados en el diagnóstico.    
Desde esta visión de aportes históricos Gaete (2012) propone en su tesis doctoral una 
nueva mirada a la relación de la universidad con la sociedad desde la perspectiva de las 
partes interesadas, en la facultad de educación y trabajo social Departamento de sociología 
y trabajo social. Universidad de Valladolid, España. El trabajo de Gaete propone tres 
grandes líneas de acción: La responsabilidad social como concepto, antecedentes, 
problemáticas y modelos; La teoría de los stakeholders: aspectos relevantes y principales 
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aportes al concepto de responsabilidad social y la responsabilidad social universitaria. El 
aporte realizado para el presente trabajo radica en el fortalecimiento del marco teórico, el 
uso de elementos que propiciaron la metodología y elementos para retomar en una 
propuesta para enfrentar una propuesta de mejora al interior de la Universidad de los 
Llanos con respecto a las debilidades derivadas de la responsabilidad Universitaria desde la 
mirada de los estudiantes. 
En el contexto nacional Cortez (2012) con su trabajo responsabilidad Social 
Universitaria, una mirada a la Universidad Nacional de Colombia, propone una visión de 
las RSU, desde la mirada de los tres mundos de Habermas, el cual parte de un mundo 
material objetivo, un mundo social intersubjetivo y un mundo personal subjetivo.  
La idea de considerar los tres mundos se adapta en este contexto para determinar tres 
ámbitos en donde se debe propiciar la rendición de cuentas, de esta manera si nos 
ubicamos en el mundo material objetivo observamos la realidad y la podemos diagnosticar, 
afectar y transformar con la participación de todos los stakeholders existentes.   
Desde la posición del mundo material intersubjetivo se prima la participación social, se 
determina aquí la forma como se puede afectar lo interno de la universidad y cómo impacta 
este efecto sobre la sociedad externa. El diálogo, la investigación, la concertación, la 
apropiación del conocimiento, el respeto por el medio ambiente, la participación de la 
universidad en foros, en campañas, el marketing, la competencia libre y el comercio justo; 
se presentan como algunas actividades que visualizadas desde el papel del estudiante son 
debilidades y a la vez oportunidades para que la universidad bordee las brechas y se 
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presente ante la sociedad como un ente de verdadera interacción social y generadora de 
conocimiento científico. 
Desde la posición del mundo personal subjetivo se analiza la experiencia adquirida en el 
interior de la institución, las estrategias pedagógicas para comunicar el conocimiento, el 
aprendizaje adquirido, la formación de líderes que saben comunicar el conocimiento y que 
siempre buscan desde la apropiación del conocimiento, el respeto por una sociedad más 
justa respetando los valores, las buenas costumbres y todos los factores asociados a los 
recursos naturales.  
2.2 Marco teórico 
     Responsabilidad Social Universitaria: Acercamientos teóricos 
     Es oportuno en un trabajo de responsabilidad social universitaria afirmar que la 
universidad tiene un compromiso con el estado y la sociedad, de tal manera que la 
afirmación lleva a establecer que la universidad tiene una función social definida, 
constituyéndose así en un auténtico ente de transformación social, que inmersa en un 
contexto tiene la responsabilidad de transformarlo y ajustarlo a ciertas características 
propias de cada región. 
     Frente a una aproximación de la definición de RSU, De la Cruz & Sasia (2008:23) 
advierte que la responsabilidad social universitaria queda sometida al criterio de la utilidad, 
siendo difícil ponerle un límite preciso en una institución universitaria […] entendida en 
este caso en términos estrictamente económicos, donde lo útil se identifica con lo 
económicamente rentable. Si la universidad se compromete como un enfoque netamente 
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rentable, pierde su identidad social transformadora, la educación como un negocio lo único 
que conlleva es a una competencia desleal por atraer clientes, perdiendo la esencia social 
de transformación de las personas. 
     Martínez et, al. (2008), sostienen que la responsabilidad universitaria hace parte de una 
serie de lineamientos estratégicos que articulan las funciones universitarias, de docencia, 
investigación y extensión, con miras a fortalecer la vinculación universidad-entorno social, 
Martínez (2002) establece que la universidad con las funciones de investigación y docencia 
puede además llegar a influir poderosamente en los modelos y en las orientaciones del 
desarrollo económico e industrial, social y cultural de las regiones donde está inserta, a su 
vez Valleys et, al (2009) miran a la RSU no como un modelo acabado para copiar y 
replicar fidedignamente, sino como un horizonte de sentido, una brújula y un estímulo, 
incluso como una inquietud institucional permanente para la mejora continua de la 
Universidad hacia poder asumir su compromiso social, sin poder nunca pretender haber 
cumplido totalmente con la meta. 
     Gaete (2010) deduce que el “quehacer de las universidades no deja indiferente a ningún 
sector de la sociedad, por lo que las acciones relacionadas con la docencia, investigación, 
extensión y gestión universitaria deben enmarcarse dentro de un comportamiento 
socialmente responsable, que busque distribuir el beneficio de sus actividades lo más 
equitativamente posible entre todos sus stakeholders, intentando responder plenamente a 
los requerimientos que la sociedad actual les plantea, siendo éstas algunas de las razones 
que justifican la aplicación del concepto de responsabilidad social al funcionamiento de las 
universidades”. (p, 14) 
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     En este orden de ideas es posible a través de los autores acercarse a una definición de 
RSU, Bowen (1984) afirma que las universidades en el marco del concepto de la 
responsabilidad social poseen dos grandes compromisos: uno técnico y otro moral. Desde 
lo técnico la responsabilidad social universitaria proporciona a los profesionales 
competencias, disciplina que le despiertan el interés por seguir aumentando su aprendizaje 
a lo largo de su vida. Desde lo moral describe la formación de una persona con capacidad 
de asumir liderazgos con una influencia constructiva en la comunidad y en la vida cívica. 
     Van Ginkel (2002) describe la RSU como un proceso necesario en el que se deben  
revisar currículos y materiales de aprendizaje para formar ciudadanos globalizados 
orientados al desarrollo sostenible, en la misma línea Van Weenen (2000), mira la RSU 
como uno de los elementos en el que las universidades reconocen el desarrollo sostenible 
como uno de los mayores desafíos para las universidades en este siglo. 
Impactos Universitarios visualizados desde la RSU 
     Valleys et, al (2009), propone la existencia de 4 impactos que generan las universidades 
en su entorno y que corresponden a la definición estructurada de RSU. La figura 1, muestra 
a los impactos cognitivos, sociales, educativos y organizacionales como los más 
importantes para tener en cuenta en los elementos de construcción de RSU en la 
universidad. 
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Figura 1 Cuatro tipos de impactos Universitarios. La Universidad y su entorno 
 
Fuente. Responsabilidad social universitaria Manual de primeros pasos 
Impactos Cognitivos 
     Con respecto al conocimiento y su generación las universidades tienen como visión 
cumplir con su misión social desde la apropiación y divulgación del mismo, Tunnermann 
(2000) determina que el conocimiento produce las transformaciones que deberán 
producirse para lograr el progreso y desarrollo de la sociedad de tal manera que el 
conocimiento se fundamentan en el recurso organizacional más importante en el contexto 
universitario, a su vez, De Souza (2002), plantea que es necesario pensar filosóficamente 
en el cambio y el desarrollo, ya que sin comprender por qué, ni con qué propósito se inicia 
un proceso de cambio, faltarán criterios para saber si se está conduciendo hacia un fin 
determinado, y faltarán argumentos para convencer a otros de que el esfuerzo es necesario 
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y relevante. Por su parte Valleys et, al (2009) avalan el conocimiento como una forma de 
hacer un impacto directo sobre la formación de los jóvenes y profesionales, su manera de 
entender e interpretar el mundo, comportarse en él y valorar ciertas cosas en su vida.   
Impactos Sociales 
     Con respecto al impacto social de la universidad frente a su responsabilidad social 
Fuenmayor (1995), los entiende como un cambio en cuestión con la universidad. Dichos 
impactos sociales se perciben como una búsqueda de un equilibrio entre la coherencia 
interna y la correspondencia con lo que demanda el contexto, es decir conocer cuánto se 
corresponde el discurso universitario con la acción, Gaete (2010) observa a las 
universidades a lo largo de su historia y determina que estas han vivido fuertemente 
influenciadas por lo que sucede a su alrededor, y especialmente respecto de las exigencias 
que le son planteadas desde su entorno externo por diferentes actores tales como la iglesia, 
la monarquía, el estado o el mercado, por lo que su impacto social está influenciado desde 
la historia y es un compromiso que debe asumir desde su responsabilidad social. 
     Valleys et, al (2009) miran a la universidad con un gran peso social y lo constituye 
como un actor que puede (o no) promover el progreso, crear capital social, vincular a los 
estudiantes con la realidad exterior, hacer accesible el conocimiento a todos, en la misma 
tónica Rodríguez, (2010), equipara a las instituciones de educación superior con una 
relación crecientemente que está obligada a establecer relaciones con la sociedad, que les 
permita consolidar su quehacer, cada vez más trascendente para diferentes personas, 
grupos e instituciones del estado, el mercado y la sociedad civil. 
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Impactos Educativos 
     Desde un punto de vista crítico Hill, et al (2004) con respecto a los impactos educativos 
afirman que los académicos de las universidades, cuando ocasionalmente dirigen su 
atención hacia el interior de sus propias universidades concentran el análisis en lo que 
enseñan, más que en analizar los comportamientos apropiados y éticos que las instituciones 
universitarias deben alcanzar en materia de responsabilidad social, lo que a la luz de la 
responsabilidad social y el papel transformador de la universidad, es un gran error, los 
impactos educativos se deben reflejar en el producto final que se obtiene y en la calidad del 
mismo que se entrega a la sociedad, de nada sirve un alumno brillante cuando en su 
quehacer profesional actúa como  un delincuente, al respecto Valleys et, al (2009) miran a 
la universidad como un ente influye en la formación de los jóvenes y profesionales, 
determinante en su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y de comportarse 
en él. Incide asimismo en la deontología profesional y orienta de modo consciente o no, la 
definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol social, lo que debería ser el 
prototipo de estudiante ideal que requiere una universidad. 
Impactos organizacionales 
     Valleys et, al (2009) , mira a las universidades y su responsabilidad social como a 
cualquier organización laboral, que impactan la vida de su personal (administrativo, 
docente y estudiantil), y la forma en que organizan su quehacer cotidiano frente a los 
impactos ambientales (desechos, deforestación, transporte, etc.). La universidad 
responsable se pregunta por su huella social y ambiental. 
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La RSU frente a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
     Valleys et, al (2009) sostiene que la responsabilidad social es un movimiento que, por 
definición, no tiene por qué limitarse al ámbito empresarial. La preocupación por el 
desarrollo sostenible hace que se hable cada vez más de la responsabilidad social del sector 
público, la del sector asociativo (tercer sector) y, desde luego, también del educativo.(p, 
16) 
     Diferentes autores definen la RSE con elementos que rescata la RSU y que por ende se 
puede encontrar una correspondencia entre los dos conceptos, por ejemplo Carroll afirma 
que la RS debe abarcar lo económico, las expectativas legales, éticas y discrecionales que 
la sociedad tiene de las organizaciones en un punto dado en el tiempo (Carroll 1979). A la 
luz de los anteriores conceptos Carroll en su concepto de RS, establece elementos como lo 
ético, lo legal ya relacionados en los conceptos de RSU. Por su parte la 
(Comisión_Europea 2001) busca que las empresas integren las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus interacciones con las partes 
interesadas sobre una base voluntaria, elementos involucrados de la misma manera en la 
RSU.  
     Snider, et al (2003), sostiene que la RS se refiere a la relación entre las empresas y la 
sociedad, la naturaleza de esta relación estará sujeta a numerosas interpretaciones e 
influenciados por las tendencias del momento y las modas, de la misma manera la RSU 
busca relacionarse con el sector empresarial, con la naturaleza, con la sociedad y 
protagonizar elementos que están ocurriendo en el momento en la sociedad. El mismo 
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Snider observa las actividades de la empresa, voluntarias por definición, que demuestran la 
inclusión de las preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones 
comerciales y en las interacciones con los stakeholders, tal como lo hace la RSU.  
     Aunque existen aportes claros de la RSE a la RSU no implica que la segunda requiera 
de la primera, tal como lo manifiesta Valleys, “la RSU se aleja nítidamente de la RSE en 
cuanto tiene que encargarse de impactos que las empresas desconocen y que las normas 
empresariales no contemplan. Los impactos educativos y cognitivos conducen a la solución 
de problemas de orden pedagógico y epistemológico que las organizaciones del sector 
productivo jamás han considerado. Ambas organizaciones tienen una función social 
distinta y desde luego una responsabilidad social distinta” (p, 17), lo que deja en claro que 
la instrumentación, procedimientos y metodologías para diagnosticar elementos de una 
verdadera RSU en el contexto que se está investigando no se sujeta a las normas ISO, o 
cualquier otra norma que se use para RSE. 
Modelos de RSE que ayudan a la RSU 
     (Carroll 1979), divide la RS en 4 aspectos “motivacionales” de su desarrollo, donde se 
presenta una jerarquía de responsabilidades. Dichas responsabilidades están relacionadas 
con lo económico, lo legal, lo ético y lo discrecional, con base en esta 4 responsabilidades 
se elaboran 5 modelos: Modelo de Carroll, Modelo de círculos, modelo de círculos 
concéntricos, modelo bidimensional, Modelo de Garriga y Mele.   
     El modelo de intersección de círculos y círculos concéntricos propuestos por Geva 
(2008), buscan por un lado las responsabilidades del modelo de Carroll puedan 
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interrelacionarse y rechaza el orden jerárquico entre ellas y por otro lado con los círculos 
concéntricos busca que el rol económico de la empresa es su responsabilidad social básica 
y enfatizando las relaciones entre las diferentes responsabilidades sociales.  







Fuente. Cortez (2012).  Responsabilidad Social Universitaria. Una mirada a la Universidad Nacional de 
Colombia 
     El modelo bidimensional propuesto por Quazi & O'Brien (2000), muestra en un plano 
cartesiano las dimensiones de responsabilidad social. Las visiones económicas, modernas, 
filantrópicas, clásicas, delimitadas por los ejes en donde la responsabilidad estrecha, los 
beneficios de las acciones, la responsabilidad grande y los costos de las acciones de RS, 
caracterizan este modelo en donde se pierde la jerarquía pero se establecen prioridades, 
visualizados en la figura 3. 
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Figura 3 Modelo bidimensional, adaptado de (Quazi& O'Brien 2000) 
 
Fuente. Cortez (2012).  Responsabilidad Social Universitaria. Una mirada a la Universidad Nacional de 
Colombia 
     Por su parte Garriga and Melé (2004) agruparon las diferentes definiciones y trabajos 
sobre RS según las teorías utilizadas:  
“El grupo Instrumental: En este grupo de teorías, la RS es vista sólo como una 
herramienta estratégica para lograr objetivos económicos y, en última instancia, la 
creación de riqueza. Las Teorías Políticas: Son un grupo de teorías y enfoques de RSE 
que se centran en las interacciones y conexiones entre las empresas y la sociedad y sobre 
el poder y la posición de la empresa y su responsabilidad inherente. Dos teorías 
principales se pueden distinguir: Constitucionalismo corporativo y ciudadanía 
corporativa. Las Teorías Integradoras: Se enfocan en cómo los negocios integran las 
demandas sociales, argumentando que el negocio depende de la sociedad para su 
existencia, la continuidad y el crecimiento. La dirección corporativa debe tener en 
cuenta las demandas sociales, e integrarlas de tal manera que el negocio funciona de 
acuerdo con los valores sociales. Las Teorías Éticas: Se centran en los requisitos éticos 
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que consolidan la relación entre empresa y sociedad. Se basan en principios que 
expresan lo que hay que hacer bien o la necesidad de lograr una buena sociedad” 
(tomado de Cortez, H. 2012, p. 51) 
Beneficios para la Universidad  de la RSU 
     Según Valleys et, al (2009),  los beneficios que trae a la universidad la RSU, están 
relacionadas con la coherencia e integración institucional, con la pertinencia y 
permeabilidad social, con la dinámica institucional hacia la innovación, y con la 
racionalización de la gestión universitaria. 
     Siguiendo a Valleys la coherencia tiene que ver con articular las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y extensión mediante política transversales, alineando los 
diversos procesos académicos y no académicos con un enfoque de gestión ética 
responsable, la coherencia se establece también con la misión, visión y valores 
institucionales con la práctica cotidiana en el campus 
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Figura 4 Beneficios para la Universidad de la RSU 
 
Fuente. Adaptado de Valleys et, al (2009) 
     La pertinencia ayuda a la universidad a abrirse a su entorno social; convocando a 
actores externos para participar en los procesos académicos y organizacionales para 
gestionar la formación y la investigación hacia la solución de problemas sociales concretos. 
La dinámica institucional ayuda a la universidad a ser una organización inteligente, que se 
piensa a sí misma en forma transparente y democrática, mientras que la gestión 
universitaria ayuda a la universidad a mejorar el desempeño de sus diversos procesos, 
desde la gestión racional del campus (manejo ambiental) hasta el incremento de la 
motivación (empoderamiento de las personas) (Valleyes, et, 2004, p 18) 
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La responsabilidad social universitaria, y los estudiantes como stakeholders: 
Caracterización  
     Los estudiantes como stakeholders son importantes en dos direcciones: primero porque 
constituye la mayoría de la población de la comunidad Universitaria siendo estos los que 
están en el corazón mismo del proceso de aprendizaje tal como lo manifiesta Blythe, Allen 
& Schieffelin-Powell, (1999), de esta manera los estudiantes son la razón de ser de la 
universidad y de cualquier contexto educativo. Diversos autores como Derouet & Dutercq 
(1996: 169) manifiestan que el contexto escolar dejaría de ser importante y no reflejaría los 
resultados de labor social si los alumnos dejaran de ser influyentes en el proceso 
académico de formación. 
     En segundo lugar, los estudiantes de la Universidad de los Llanos caracterizados por su 
diversidad cultural y regional, están en disposición de tomar posiciones claras y colaborar 
para inferir sobre las preguntas que se realicen en lo concerniente a la responsabilidad 
social universitaria.  
     La anterior aseveración implica que se reconozcan las características de los estudiantes 
de la universidad, los que se constituyen en insumos directo de apropiación de resultados y 
aplicación de instrumentos. 
     En primer lugar, son estudiantes que ingresan a la Universidad con edades promedio de 
18 años, tal como lo refleja la figura 5, lo que indica que es una población relativamente 
joven y que está en posibilidades de entender y dar contestación al instrumento de una 
manera consiente y reconociendo los problemas de su contexto estudiantil.  
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Figura 5 Edad de ingreso a la Universidad 
 
Fuente: PREU (Unillanos) 
     De acuerdo a la informacion obtenida por el PREU (Programa de Retención Estudiantil 
Unillanista) , la poblacion femenina es prácticamente en proporcion similar a la poblacion 
masculina, lo que se garantiza la obtencion de información desde la opinion de ambos 
sexos, en igual proporción, sin hacer marginacion ni exclusion de género. 
     Los estudiantes de la Unillanos en gran proporción son de estratos socialmente bajos, 
(ver figura 6), lo que implica que se trata de una comunidad en donde la responsabilidad 
social universitaria debe ser impactante de tal manera que esto se convierta en un hábito de 
vida que proporcione verdaderos cambios sociales y forme “los líderes que gobiernan las 
instituciones públicas y privadas”  (Valleys, 2008, p 3), sin importar el estrato social que se 
genere, lo importante es el resultado y la responsabilidad social universitaria no puede ser 
una “extensión a la comunidad” (Valleys, 2008, p 4) y que obedezca a la función central de 
formación estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera 
exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria. 
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Figura 6 Estratificación social de los estudiantes 
 
Fuente: PREU (Unillanos) 
     Por otro lado los estudiantes de la Unillanos son autosuficientes que manifiestan no 
requerir apoyo en las actividades académicas tal como lo registra la figura 7, lo que implica 
que toman decisiones que no están sujetas a criterios de nadie y por tanto los resultados 
esperados  serán representativos de acuerdo a su autonomía estudiantil.  
Figura 7 Requiere de apoyo académico 
 
Fuente: PREU (Unillanos) 
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     De la misma manera se registran (figura 8) datos en donde los estudiantes de la 
Universidad de los Llanos en su mayoría presentan grandes habilidades de comprensión 
lectora, si se tiene en cuenta que la comprensión lectora según Bormuth, et al (1970) se 
entiende como el “conjunto de habilidades cognitivas que permiten al sujeto adquirir y 
exhibir una información obtenida a partir de la lectura del lenguaje impreso” , para el 
ejercicio de investigación sobre la responsabilidad social universitaria es supremamente 
importante que se tenga esta competencia en gran medida desarrollada. 
Figura 8 Competencias lectoras 
 
Fuente: PREU (Unillanos) 
     El desarrollo de la comprensión lectora y los demás elementos relacionados con la 
corrección idiomática, la definición de la lectura dentro del contexto, los que demuestran 
presencia en algunos estudiantes, permitirá tener certeza de que serán capaces de 
comprender los elementos y variables contenidos en el instrumento de información 
aplicada. 
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     La caracterización anterior basada en documentos propios de los estudiantes de la 
Universidad de los Llanos, dibuja de esta manera como son estos estudiantes, qué 
perspectivas se tienen frente al diligenciamiento de instrumentos y frente a la comprensión 
de los problemas sociales del contexto y del papel que la universidad desarrolla en la 
comunidad. 
 2.3 Marco conceptual. 
Responsabilidad: En el marco de la presente investigación y acogiendo lo citado por 
(Vieira, 2013), “el diccionario de la Academia francesa define la responsabilidad como "... 
la obligación de responder por sus acciones o las de los demás, que es el garante de algo." 
Según Ruyter (2002, 25), y, en general, la responsabilidad se refiere a "responsable" o 
"rendición de cuentas". La responsabilidad en el contexto social, se centra en los aspectos 
sobre los que una organización tiene control, influencia y responsabilidad. En esencia, la 
empresa es responsable, ya que puede afectar a algunas condiciones (ya sea por acción u 
omisión), y la responsabilidad tiene dos obligaciones legales y éticas (Klassen y Vereecke, 
2012, 2, 10). 
Responsabilidad social empresarial (RSE): Por la ausencia de una definición única 
o totalmente aceptada a nivel internacional de la responsabilidad social corporativa, se 
relacionan tres definiciones citadas por: (Correa, Flynn, & Amit, 2004) 
 1. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Suiza: “La responsabilidad 
social empresarial es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo 
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económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad 
local y la sociedad en pleno, con el objeto de mejorar la calidad de vida”. 
2. Prince of Wales Business Leadership Forum (PWBLF), Inglaterra: “La responsabilidad social 
empresarial es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en valores 
éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente”. 
3. Business for Social Responsibility (BSR), Estados Unidos: “La responsabilidad social 
empresarial se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las 
expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa”. 
Responsabilidad ambiental: La Comisión Europea en su libro blanco sobre 
responsabilidad ambiental establece que: “La responsabilidad ambiental tiene por objeto 
obligar al causante de daños al medio ambiente (el  contaminador) a pagar la reparación de 
tales daños.” Los causantes de la contaminación deben asumir los gastos de restauración o 
compensación por los daños que ocasionen. La reglamentación ambiental establece normas 
y procedimientos con el fin de preservar el medio ambiente. 
Ética empresarial: Tomamos algunos conceptos de autores citados por (Vieira, 2013):  
La ética empresarial puede entenderse como el intento de integrar las actividades de la 
sociedad (Jeurissen 2000, 821). 
El obispo (1992, 292) argumenta que el concepto es más amplio que un buen conjunto de 
reglas, cuando dice que la ética empresarial se pueden entender cómo se pretende delinear 
las obligaciones morales de la empresa con el fin de perpetuar el sistema de libre empresa. 
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Epstein (1989, 583) se refiere a la ética empresarial como una reflexión sistemática sobre 
el significado moral de las instituciones, las políticas y el comportamiento de los agentes 
económicos en el desarrollo habitual de sus actividades comerciales. 
Responsabilidad social universitaria (RSU): Desde el concepto de Vieira (2013) 
quien de acuerdo con Rodríguez Fernández (2010, 9), agrupa en dos enfoques el concepto 
de  RSU: 
“a) Identificación de la universidad a un conjunto de principios y valores éticos, 
personales, sociales y las condiciones ambientales que se asumen, expresa en su misión 
y difundido e implementado en sus funciones clave (gestión, docencia, investigación, 
extensión cultural). 
b) El compromiso de la comunidad universitaria de actuar y gestionar los impactos de 
diferentes tipos, para promover el desarrollo humano sostenible mediante el 
cumplimiento de las demandas y expectativas de sus grupos de interés.” 
2.4 Marco contextual 
     La Universidad de los Llanos (Unillanos), es la institución académica de educación 
superior de carácter público más grande de la región de los Llanos Orientales y la 
Amazonía colombiana. Su sede principales se encuentran en Villavicencio, además de 
distintos Centros Regionales en diferentes ciudades y municipios de la región. 
     Es una Universidad adscrita al Ministerio de Educación de Colombia. La Universidad 
de los Llanos se encuentra ubicada en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento 
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del Meta, su sede principal está ubicada en la vereda Barcelona de dicha ciudad (Sede 
Barcelona), y cuenta con dos sedes ubicadas cerca al centro de la ciudad (Sede San 
Antonio y Sede Emporio). 
     Creada por decisión gubernamental en 1974 como Universidad Tecnológica de los 
Llanos Orientales mediante la Ley 8 de 1974 y el Decreto 2513 de noviembre de 25 de 
1974 del Ministerio de Educación Nacional, la institución se concentró en la formación de 
profesionales en que atendieran los procesos de enseñanza, ciencias de la salud y para 
responder a la expansión agrícola y ganadera propia de la región. 
Misión  
     La Universidad de los Llanos forma íntegramente ciudadanos, profesionales y 
científicos con sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, cultural y 
ecológico de la humanidad, competentes y comprometidos en la solución de problemas de 
la Orinoquia y el país con visión universal, conservando su naturaleza como centro de 
generación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la cultura. 
Visión 
     La Universidad de los Llanos propende ser la mejor opción de Educación Superior de su 
área de influencia, dentro de un espíritu de pensamiento reflexivo, acción autónoma, 
creatividad e innovación. Al ser consciente de su relación con la región y la nación es el 
punto de referencia en el dominio del campo del conocimiento y de las competencias 
profesionales en busca de la excelencia académica. 
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     Como institución de saber y organización social, mantiene estrechos vínculos con su 
entorno natural a fin de satisfacer y participar en la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas regionales y nacionales. Para ello se apoya en la tradición académica y, al 
contar con un acervo de talento humano de probadas capacidades y calidades, interpreta, 
adecúa y se apropia de los avances de la ciencia y la tecnología para cualificarse, a través 
de la docencia, la investigación y la proyección social. 
Funciones 
     La Docencia. Favorecerá la aproximación autónoma y crítica de los estudiantes a las 
disciplinas, profesiones o saberes. Esta apropiación del conocimiento universal desde la 
academia vincula teorías, estrategias de trabajo y competencias de carácter universal, entre 
las que se destaca la vinculación intensa y permanente de los estudiantes con la tradición 
académica. 
     El trabajo docente inducirá y promoverá el ejercicio de formación en la investigación en 
diferentes niveles de acuerdo con las posibilidades de los contenidos, de los problemas 
abordados por los investigadores y el interés del estudiante. La labor docente brindará 
también espacio para la formación del estudiante mediante actividades de trabajo directo 
con la comunidad. 
     La Investigación. Buscará la producción de conocimiento universalmente nuevo, 
preferiblemente vinculado a la solución de problemas del orden regional y nacional. Esta 
actividad actualmente demanda el trabajo colectivo en procura de la consolidación de 
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grupos de investigación que además serán para los estudiantes espacios abiertos de 
formación permanente. 
     La Proyección Social. Como producto del ejercicio de la Docencia e Investigación, 
expresa la relación permanente y directa de la Universidad con la sociedad, la cual se 
realiza por medio de procesos y programas de interacción con diversos sectores y actores 
sociales) 
Políticas 
     La Universidad de los Llanos tendrá como políticas fundamentales a desarrollar en su 
Proyecto Institucional: 
 Formación integral con fundamento social e identidad regional. 
 Consolidación de comunidad académica para el desarrollo institucional. 
 Gerencia educativa y cultura de la planeación como factores de cambio. 
 Autoevaluación permanente como fuente de mejoramiento continuo y búsqueda de 
la excelencia. Acreditación institucional. 
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Capítulo III 
Metodología 
3 Diseño metodológico 
3.1 Tipo de investigación 
     La presente investigación tiene como objetivo proponer lineamientos estratégicos que 
articulen las funciones universitarias, como lo son la docencia, la investigación y extensión 
a la comunidad, con miras a fortalecer la vinculación de la Universidad en el entorno social 
bajo el enfoque de responsabilidad social universitaria. El tipo de investigación se enmarca 
dentro de un paradigma descriptivo analítico y recae como principales responsables a los 
Stakeholders internos de la Universidad, representados en los estudiantes,  como actores 
directamente interesados en la responsabilidad social de la Universidad, tal como lo 
contempla la figura 9. 
Figura 9 Actores directamente interesados en la RSU 
 
Fuente. Vallaeys et, al (2009): “Manual de Responsabilidad Social Universitaria” 
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     La descripción de los elementos de RSU, resultan del análisis de instrumentos de 
información diseñados y adaptados del manual de responsabilidad social universitaria 
Valleys et, al (2009), instrumentos que realizan un acercamiento hacia la realidad en que 
vive la Universidad de los Llanos con respecto a la RSU en el contexto en que esta vive 
inmersa, en consecuencia a lo encontrado esta descripción es explicatoria con un particular 
conjunto de relaciones conceptuales como potencialmente transformativa de estas 
relaciones, (Scott 2010).  
     Vista desde la perspectiva de los acercamientos descriptivos de la realidad en que vive 
inmersa la Universidad se determina que la metodología a la cual se matricula esta 
investigación se aterriza bajo el enfoque realista crítico propuesto por Bhaskar & Lawson 
(1998) quienes establecen que existen tres dominios de la realidad: lo real, lo actual y lo 
empírico y considera que los objetos y mecanismos generativos en el mundo tienen una 
fuerza causal que puede o no desarrollarse en el mundo, pero que de todos modos existe de 
manera independiente del conocimiento o ignorancia de los seres humanos. 
3.2. Muestreo 
3.2.1 Población  
     Hace relación a todos los actores interesados en la RSU, de la Universidad de los Llanos 
y que involucra a los integrantes de los ejes de responsabilidad social determinados por la 
organización, educación, cognición y participación, definidos en la figura 10. 
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Figura 10 Ejes de responsabilidad social universitaria 
 
Fuente. Vallaeys et, al (2009): “Manual de Responsabilidad Social Universitaria” 
     Cada uno de los ejes tiene sus principales representantes que harán parte de la muestra, 
por su tamaño y su diversidad compleja esta población se considera infinita. 
3.2.2 Muestra 
    Su tamaño está representado en la ecuación  
  




p: probabilidad de éxito 
q: probabilidad de fracaso 
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     = variante estadístico que determina el nivel de confianza de la investigación, para el 
caso 95% 
  : Margen de error = 6%, determinado por la confianza dada en la muestra que se 
entrevistará. 
De esta manera 
  
         
  
 
          
     
     
     Estos 266 elementos de muestra representan la proporción de estudiantes mínima a los 
que se les aplicará el instrumento que relaciona el esquema general de los elementos de 
responsabilidad social. Se realizará un muestreo de tipo aleatorio simple, buscando en 
forma equitativa la participación de estudiantes de cada uno de los 13 programas que tiene 
la Universidad de los Llanos. 
3.2.3 Muestreo 
     Armonizando con el número de estudiantes que se entrevistarán  en cada programa,  a 
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Tabla 1 Estimativo de estudiantes entrevistados 
Programa f     
Administración  21 
Biología    20 
Contaduría Pública          20 
Economía    35 
Enfermería  24 
Ingeniería Agroindustrial         20 
Ingeniería Electrónica          20 
Ingeniería de Sistemas  20 
Licenciatura en Educación Física y Deportes        20 
Licenciatura en Matemáticas y Física         20 
Mercadeo    28 
Medicina Veterinaria y Zootecnia        23 
Tecnología en Regencia de Farmacia          19 
Fuente. Elaboración propia 
3.3 Recolección de los Datos: 
     La recolección de los datos se hace haciendo uso de una plantilla diseñada por el autor 
en Excel. En las columnas de dicha plantilla se introducen las variables que se indagarán 
en la muestra entrevistada, por filas se introduce la opinión de los estudiantes en cada una 
de las preguntas, la siguiente tabla es una muestra de la forma como se sistematiza la 
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1. Campus Responsable 
¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea 
social y ambientalmente responsable? 
1 2 3 4 5 
programa semestre 
En la universidad 
las relaciones 
interpersonales 
son  en general de 
respeto y 
cordialidad. 
Percibo que hay 
un buen clima 
laboral entre los  
trabajadores de la 
universidad. 
Entre profesores y 
estudiantes hay un 








política o sexual. 
Hay equidad 
de género en 
el acceso a los 
puestos 
directivos. 
1 IAI V 5 5 5 4 5 
2 IAI IV 5 5 6 5 5 
3 IAI V 5 4 4 4 0 
4 IAI IV 5 4 5 4 5 
5 IAI IV 4 5 5 4 5 
6 IAI V 5 3 6 5 4 
7 IAI IV 4 0 5 1 0 
8 IAI IV 4 0 5 5 0 
9 IAI VI 3 4 5 2 0 
10 IAI VI 4 4 5 3 5 
11 IAI IV 6 4 6 4 4 
12 IAI IV 5 3 4 5 4 
13 IAI IV 5 0 4 6 0 
14 IAI V 4 4 2 4 3 
15 IAI III 4 4 4 3 0 
Fuente. Elaboración propia. 
3.4. Esquema general de los instrumentos 
     Siguiendo a Valleys et, al (2009), cada uno de los actores correspondiente a los ejes de 
RSU, responderán en forma respectiva a diferentes cuestionamientos que permitirán 
evaluar los diferentes elementos de RSU, ver tabla 2. 
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Tabla 3 Elementos de responsabilidad social presente en los instrumentos 
 
Fuente. Vallaeys et, al (2009): “Manual de Responsabilidad Social Universitaria” 
3.5 Análisis de los datos 
Los datos recogidos provienen de la aplicación de un instrumento tipo escala Likert. En 
donde se consignan las siguientes categorías. 
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Tabla 4 Elementos de valoración del instrumento aplicado 
Categoría Descripción 
Valor de la 
categoría 
Ns/Nr No sabe no responde 0 
TED Totalmente en desacuerdo 1 
ED En desacuerdo 2 
PED Parcialmente en desacuerdo 3 
PDA Parcialmente de acuerdo 4 
DA De acuerdo 5 
TDA Totalmente de acuerdo 6 
Fuente. Elaboración propia 
     Para el análisis de dicho instrumento se utilizó la técnica multivariante del análisis de 
correspondencias. El análisis de correspondencias es una técnica que permite verificar la 
relación de las variables que indican la opinión de los encuestados frente a los conceptos de 
responsabilidad universitaria plasmados en el instrumento.  
     La técnica para el análisis de estos datos en este estudio se realizó por que se requiere 
indagar sobre  la asociación que existe entre las respuestas entregadas por los estudiantes 
de la Unillanos a las diferentes variables indagadas y el valor que se le asignó de acuerdo a 
la escala Likert. La escala Likert recoge apreciaciones cualitativas reflejadas en variables 
categóricas, el análisis por correspondencia es propio para el análisis de este tipo de 
variables por cuanto es capaz de asociar los conceptos y la valoración de la escala.  
     La asociación entre las variables indagadas y la puntuación determinada por la escala 
Likert, permitirá encontrar un conjunto de características descriptivas o atributos que 
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permitirán finalmente observar en detalle cómo se encuentran los diferentes niveles de 
responsabilidad social universitaria desde la apreciación de los estudiantes. 
     El análisis por correspondencia entrega una tabla de correspondencia que indica si 
existe o no correspondencia entre las diferentes variables indagadas, lo que supone 
significancia sobre el método utilizado y garantía de lo que se está encontrando 
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Capítulo IV 
Resultados 
     Muchos de los éxitos realizados en los análisis de resultados en diferentes 
investigaciones radica en la forma como se indaga los instrumentos en la muestra. Para el 
estudio de responsabilidad social en estudiantes de la Universidad de los Llanos se buscó 
tener una opinión equitativa y representativa de todos los programas.  
Figura 11Muestra encuestada. 
 
Fuente. Elaboración propia 
     La figura 11, muestra la forma proporcional como tomaron diferentes muestras por cada 
uno de los 13 programas indagados. El ejercicio indica que las opiniones recogidas 
proponen una opinión de cada uno de los semestres, lo que en cierta forma evidencia la 
significancia de los datos. 
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4.1 Campus Responsable: 
     ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea social y 
ambientalmente responsable? 
     Uno de los elementos que persigue la misión de la Universidad de los Llanos se enfoca 
en la formación integral de ciudadanos, profesionales y científicos que sean  sensibles y 
aprecien el patrimonio histórico, social, cultural y ecológico de la humanidad y 
específicamente de la región. Por tanto la misión ya propone metas y están relacionadas 
con la pregunta que se persigue. Entrar en los análisis de los datos recogidos en la encuesta 
implica por tanto verificar hasta qué punto se lleva a cabo la misión de la Universidad. 
Tabla 5 Significancia en las correspondencias 




Proporción de inercia 








1 .272 .074     .682 .682 .028 .131 
2 .159 .025 
  
.233 .915 .030 
 




Total   .108 125.467 .000 1.000 1.000     
Fuente. Elaboración propia 
     Antes de analizar las diferentes correspondencias establecidas entre las variables 
indagadas y los valores categóricos de las escala Likert. La significancia del Chi_cuadrado 
dado en la tabla 5, indica una correspondencia significativa entre lo que se pregunta y lo 
que se responde, dado que ambas dimensiones son cualitativas la correspondencia directa 
de las respuestas entregadas corresponde a la realidad de lo que el alumno valora con 
respecto a la responsabilidad social universitaria 
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     Lo ideal de la significación en la correspondencia es poder desde esta asociación 
valorativa responder a la pregunta ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra 
Universidad sea social y ambientalmente responsable?, lo que finalmente nos permitirá 
reflejar la realidad en un plan de acción. La introducción de este análisis determinada por 
la significancia de la asociación induce a la visualización de dichos resultados en varios 
elementos los que finalmente emitirá una radiografía de la relación entre la Universidad  y 
los estudiantes en los conceptos relacionados con la responsabilidad social universitaria.  
4.1.1 Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea social y 
ambientalmente responsable incentivando el trato y el respeto.  
     Entrando en detalles para indagar la relación entre la Universidad y los estudiantes 
desde la forma como se organizan estos dos elementos, mediante la incentivación del buen 
trato y el respeto. 
     La variable trato y respeto se divide en otras categorías determinadas por la tabla 6 
Tabla 6 Elementos categóricos de la variable trato y respeto 
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Fuente. Elaboración propia 
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Figura 12 Relación entre la escala de valoración y las variables determinadas por el trato y 
el respeto en el contexto de responsabilidad social universitaria 
 
Fuente. Elaboración propia 
     Esta escala de valores representada en la figura 12, permite visualizar como el respeto y 
la no discriminación son las dos variables que mayor peso positivo se asignan en la escala 
de 0 a 6 Likert, representada por parcialmente de acuerdo, de acuerdo y totalmente de 
acuerdo. Aunque en todas las variables se nota la presencia de elementos que favorecen por 
ejemplo al clima laboral, la equidad de género, la forma como la Universidad escucha a sus 
estudiantes, sin embargo se observa una descompensación de opinión en la forma como la 
Universidad está organizada para recibir a estudiantes con necesidades especiales, lo que 
indica una mala relación entre la Universidad y los estudiantes en este aspecto. 
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Figura 13 Correspondencias entre la escala de valoración y la variable trato y respeto. 
 
Fuente. Elaboración propia 
     De la observación de la figura 13 podemos ver como la variable en donde se visualiza a 
la Universidad en su proceso de organización para recibir a estudiantes con necesidades 
especiales se asocia o está cerca con las menores puntuaciones de la escala de valoración 
utilizadas, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo que corrobora lo que se apreciaba 
en la gráfica que la relación de la universidad con los estudiantes está fallando en este 
aspecto. 
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     Obsérvese, como la variable  representada por la existencia de equidad de género en el 
acceso a los puestos directivos está asociada con la valoración parcialmente en desacuerdo, 
lo que implica una posición también crítica en este aspecto y la relación no es buena. 
     Las variables relacionadas con la percepción de la existencia de un buen clima laboral 
entre los  trabajadores de la Universidad y con las relaciones interpersonales determinadas 
en forma general de respeto y cordialidad, se asocian a la valoración de parcialmente de 
acuerdo, lo que implica un desacuerdo no generalizado y que existen estudiantes que ven 
mal estos aspectos, así como existen estudiantes que miran muy bien esta relación. 
     Las variables relacionadas con el trato de  respeto y colaboración entre profesores y 
estudiantes, la forma como la Universidad escuchan al estudiante permitiendo la 
participación  en la vida institucional,  y la percepción de no discriminación por género, 
raza, nivel socioeconómico u orientación política o sexual, son variables que se asocian 
con la más alta valoración de la escala, de acuerdo y totalmente de acuerdo, indicando que 
existe una buena relación entre la Universidad y los estudiantes frente a estos aspectos. 
     Como una conclusión que cierra el análisis y pretendiendo un acercamiento a la 
respuesta de la pregunta ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea 
social y ambientalmente responsable incentivando el trato y el respeto?, es posible afirmar 
que se debe fortalecer la participación institucional de los estudiantes, la no discriminación 
por género y el dialogo entre estudiantes, comunidad universitaria y trabajar en forma 
constante por establecer fortalezas en la atención a los estudiantes con necesidades 
especiales, a establecer equidad de género y propiciar ambientes que mejoren el clima 
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laboral y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre todos los elementos de la 
comunidad universitaria. 
4.1.2. Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea social y 
ambientalmente responsable incentivando el respeto hacia el medio 
ambiente. 
Tabla 7 Elementos categóricos de la variable medio ambiente 
Medio Ambiente 
La Universidad toma medidas 
para la protección del medio 
ambiente en el campus. 
He adquirido hábitos 
ecológicos desde que 
estoy en la Universidad.  
Percibo que el personal de la 
Universidad recibe una capacitación 
y directivas para el cuidado del 
medio ambiente en el campus. 
Medidas ambientales HábitosEcológicos CapacitaciónMAmbiente  
Fuente. Elaboración propia 
     Las variables que relaciona el buen trato incentivando el respeto hacia el medio 
ambiente reflejadas en la tabla 7, se dividen en las medidas ambientales tomadas por la 
Universidad en la protección del medio ambiente, los hábitos ecológicos incentivados por 
la Universidad y la capacitación en medio ambiente. 
Con respecto a estos elementos la figura 14, muestra la relación existente entre las 
preguntas de la variable medio ambiente y la escala de valoración. 
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Figura 14 Relación entre la escala de valoración y las variables determinadas por el medio 
ambiente en el contexto de responsabilidad social universitaria 
 
Figura Elaboración propia 
     En la figura 14, vemos con claridad como los hábitos ecológicos adquiridos en la 
Universidad, presenta en la escala como mayor frecuencia que se acerca hacia las mayores 
puntuaciones de la escala. Las medidas ambientales tomadas para la protección del medio 
ambiente en el campus, tiene elementos de referencia que hace ver ciertos indicios de 
fortalezas indicando elementos que permiten encontrar fortalezas en este aspecto. 
     La variable donde se percibe que el personal de la Universidad recibe una capacitación 
y directivas para el cuidado del medio ambiente en el campus, no es tan clara y denota 
frecuencias altas en las malas valoraciones. 
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Figura 15 Correspondencias entre la escala de valoración y la variable medio ambiente 
 
Fuente. Elaboración propia 
     La figura 15 permite observar como la variable que hace referencia a la incentivación de 
los hábitos ecológicos se asocia con la escala de valoración totalmente de acuerdo 
indicando fortalezas en este aspecto, las medidas ambientales tomadas por la protección del 
medio ambiente, está en duda, el parcialmente de acuerdo implica la posición positiva de 
algunos y la posición negativa de otros, lo que garantiza de alguna manera debilidades  en 
este aspecto. En parcialmente en desacuerdo se asocia el aspecto relacionado con la 
capacitación generada por la universidad con respecto al cuidado del  medio ambiente, lo 
que deja en mala situación y en donde se presenta valoraciones más negativas que 
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positivas, además esta variable presenta también cercanía con no saber y por tanto es mejor 
no responder, lo que deja la duda sobre esta actividad por parte de la universidad. 
4.1.3 Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea social y 
ambientalmente responsable incentivando la democracia como forma de 
gobierno  
Tabla 8 Elementos categóricos de la variable democracia 
Democracia 
Los procesos para elegir a las 
autoridades son transparentes 
y democráticos. 
 Las autoridades toman 
las grandes decisiones en 
forma democrática y 
consensuada. 
Percibo coherencia entre los 
principios que declara la 
Universidad y lo que se practica 
en el campus. 
Transparencia Tomadedesiciones Coherencia 
Fuente. Elaboración propia  
     Las variables categóricas relacionadas en la variable democracia tienen que ver con la 
transparencia en los procesos para elegir autoridades, con la forma consensuada y 
democrática como se toman las grandes decisiones y con la coherencia entre los principios 
que declara la Universidad y lo que se practica en el campus, todos estos elementos 
registrados en la tabla 8, se perciben en comportamientos en la figura 15.  
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Figura 16 Relación entre la escala de valoración y las variables determinadas la democracia 
en el contexto de responsabilidad social universitaria 
 
Fuente. Elaboración propia. 
     Para esta variable de democracia la figura 16 de relación entre las variables categóricas 
y la escala de valoración se observan dificultades tanto de trasparencia, como de la toma de 
decisiones y de la coherencia  entre los principios que declara la universidad y lo que se 
practica en el campus. Propiciando elementos divergentes en este aspecto en la relación de 
estudiantes y universidad desde la responsabilidad social universitaria. 
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Figura 17 Correspondencias entre la escala de valoración y la variable democracia 
 
Fuente. Elaboración propia 
      Obsérvese como la coherencia entre los principios que declara la Universidad y lo que 
se practica en el campus se asocia con la valoración totalmente en desacuerdo, lo que 
implica a la gran mayoría mostrando descontento al respecto, de la misma manera la 
transparencia en los procesos para elegir las autoridades en la universidad también presenta 
elementos que se asocia con la escala de valoración baja y de inconformismos por parte de 
los estudiantes, la escala de valoración asocia la trasparencia con parcialmente de acuerdo 
y en desacuerdo. Los estudiantes al valorar con parcialmente en desacuerdo la variable 
relacionada con que las autoridades toman las grandes decisiones en forma democrática y 
consensuada, indicando dudas en el proceso, esta valoración también se asocia con una 
mala valoración. 
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     Siendo tan importante los aspectos relacionados con la democracia una conclusión que 
cierra el análisis y que pretende un acercamiento a la respuesta de la pregunta ¿Cómo 
debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea social y ambientalmente 
responsable incentivando el trato y el respeto?, es posible afirmar que se deben buscar por 
parte de la universidad estrategias apropiadas para que la universidad recupere la confianza 
en el estudiante con respecto a todos los elementos relacionados con la democracia ya que 
denotan serias dudas, el estudiante no cree en la transparencia, en la coherencia ni en la 
toma de decisiones de la universidad. 
4.1.4 Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea social y 
ambientalmente responsable incentivando la libertad de expresión 
Tabla 9 Tabla de correspondencias entre la escala de valoración y la libertad de expresión 
LExpresión 
Escala 
Ns/Nr TED ED PED PDA DA 
ParticipaActiva                                                   6 14 31 60 97 72 
ParticipaAdecuada                                                37 15 40 55 94 43 
LibertadExpresión                                                10 12 10 38 97 91 
InformaTransparente                                              13 30 39 67 75 53 
Margen activo 66 71 120 220 363 259 
 Fuente. Elaboración propia 
     La tabla 9, permite reconocer que la libertad de expresión está relacionada con que 
estudiantes se preocupan y participan activamente en la vida universitaria, con la  
participación adecuada de los estudiantes en las instancias de gobierno, con la libertad de 
expresión y participación para todo el personal docente, no docente y estudiantes y con la 
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información dada de forma transparente de modo que acerca a todo lo que  concierne y 
afecta en la Universidad. 
     La misma tabla permite observar una serie de correspondencia de las variables 
categóricas que intervienen en la libertad de expresión con las respectivas valoraciones, de 
esta manera podemos observar cómo, la libertad de expresión es la de mayor peso en las 
altas valoraciones lo que puede configurar un alta correspondencia. La participación 
adecuada en los aspectos de gobernación es la variable con valoraciones más bajas, lo que 
hace proveer una correspondencia baja, en la misma situación se encuentra la información 
transparente y la participación activa. 
Figura 18 Correspondencias entre la escala de valoración y la libertad de expresión 
 
Fuente. Elaboración propia. 
     Como lo indicaba la tabla de correspondencias y que se visualiza en la figura 18,  para 
los estudiantes en  la Universidad reina la libertad de expresión y participación para todo el 
personal docente, no docente y estudiantes, sin embargo el modo como se informa acerca 
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de todo lo que concierne y afecta en la Universidad, no es transparente y la participan 
activamente en la vida universitaria por parte de los estudiantes es preocupante. 
     Los elementos relacionados con una participación adecuada en las instancias de 
gobierno por parte de los estudiantes se corresponde con una valoración de no sabe no 
responde, lo que indica la desinformación con respecto a estos aspectos. 
     Como una conclusión que cierra el análisis y que pretende un acercamiento a la 
respuesta de la pregunta ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea 
social y ambientalmente responsable incentivando el trato y el respeto?, se hace necesario 
establecer estrategias de fortalecimiento para preservar la libertad de expresión y 
participación para todo el personal docente, no docente y estudiantes, pero se debe buscar 
posiciones de la universidad para fortalecer  el modo como se informa acerca de todo lo 
que concierne y afecta en la universidad, la participan activa en la vida universitaria  por 
parte de los estudiantes y la participación adecuada en las instancias de gobierno por parte 
de los estudiantes, llevando a cabo estos planes es posible que se pueda obtener una cultura 
de organización incentivando la libertad de expresión.  
4.1.5 Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea social y 
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Tabla 10 Tabla de correspondencias entre la escala de valoración y la comunicación 
Comunicación 
Escala 
Ns/Nr                                                            TED                   ED                          PED                  PDA                  DA                   TDA                  
Margen 
activo 
Mensajes Éticos                                                   23 10 17 39 87 97 17 290 
Buenasrelacionesconlodemás                                       37 19 30 38 72 75 19 290 
campañasdemarketing                                              33 15 31 47 77 76 11 290 
Margen activo 93 44 78 124 236 248 47 870 
Fuente elaboración propia 
      La tabla 10 indica las variables que intervienen en la variable que involucra a la 
comunicación como una forma de establecer de qué manera los mensajes publicitarios que 
difunde la universidad son elaborados con criterios éticos y de responsabilidad social, 
como la universidad invita a mantener buenas relaciones con las demás universidades con 
las cuales compite y como la universidad busca utilizar sus campañas de marketing para 
promover valores y temas de responsabilidad social. 
     Los resultados puntuados en la tabla de correspondencias (tabla 10) muestran buenas 
valoraciones para la variable categórica mensajes éticos, mientras que las variables 
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Figura 19 Correspondencias entre la escala de valoración y la comunicación 
 
Fuente. Elaboración propia 
     La asociación de la variable que tiene que ver con los mensajes publicitarios que 
difunde la Universidad y que son elaborados bajo criterios éticos y de responsabilidad 
social es de estar de acuerdo con los estudiantes encuestados.  
     Es preocupante observar como la Universidad no invita a mantener buenas relaciones 
con las demás universidades con las cuales compite ya que desde la percepción de los 
estudiante se asocia con una valoración de totalmente en desacuerdo. De la misma manera  
la Universidad en la utilización de  campañas de marketing para promover valores y temas 
de responsabilidad social no sale bien librada pues en su valoración se propone una 
situación de parcialmente en desacuerdo. 
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     Es importante que la Universidad incentive en los estudiantes a mantener buenas 
relaciones con las demás universidades, así como incentivar en las campañas de marketing 
los valores y los temas de responsabilidad social es una forma de buscar la manera de 
organizarse para que la Universidad sea social y ambientalmente responsable. 
4.2  Formación profesional y ciudadana 
     Para determinar de qué manera la Universidad de los Llanos incentiva en la formación 
profesional  y ciudadana la responsabilidad Social Universitaria se intenta responder  la 
pregunta ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad forme ciudadanos 
responsables de fomentar un desarrollo más humano y sostenible? 
     La pregunta debe llevar a cuestionar el papel de la formación en las aulas de clase y 
determinar de qué manera, la ética, la sensibilidad, la unión mutua, el voluntariado, el 
liderazgo, se conviertan en valores que propendan como resultado un ciudadano 
humanamente responsable consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente que le 
rodea.  Así, la voluntad de cambio debe aparecer como una opción para “transformar 
sufrimientos colectivos en solidaridad y apoyo mutuo, con el fin de contribuir a que la 
comunidad perciba que es posible mejorar la calidad de vida desde el desarrollo de 
prácticas en las que todos pueden y deben involucrarse, creativa y protagónicamente, a 
través de modalidades proactivas” (Rodríguez, 2010).  
     La respuesta a la pregunta indagada en los estudiantes se dará respuesta a través de dos 
aspectos. Por un lado observando conductas y elementos adquiridos en el proceso de 
formación y por otro lado la formación profesional y ciudadana será observada en la 
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responsabilidad social, buscando la identidad de los estudiantes frente a los problemas 
sociales, frente a la pobreza, frente a la participación social en proyectos que ayudan a la 
solución de problemas de las comunidades. 
     La tabla 11, indica la significancia en las diferentes correspondencias en los ítems 
indagados en la muestra. 
Tabla 11 Significancia en las correspondencias 
Chi-cuadrado Sig. 







.911 .911 .022 .020 
  








225.921 .000 1.000 1.000     
Fuente: Elaboración propia 
     La significancia de 0.000<0.05 indica que los datos y el modelo guarda una buena 
correspondencia y que por tanto los datos garantizan que las respuestas en cierta manera 
forma coherentemente conclusiones que desde la opinión de los encuestados resultan 
válidas. 
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4.2.1Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad forme 
ciudadanos responsables de fomentar un desarrollo más humano y 
sostenible desde la implementación de la formación ética, integral, 
activa, actualizada y especializada 
Tabla 12 Tabla de correspondencias 
Formación  
Valoración 
Ns/Nr                                                            TED                                                              ED                           PED                                          PDA                       
Formación ética                                                    42 37 39 64 70 
Formación integral                                                42 34 39 62 74 
Formación activa                                                  6 12 23 46 77 
Formación actual                                                  4 10 20 42 93 
Formación especializada                                           6 27 38 64 64 
Margen activo 100 120 159 278 378 
Fuente. Elaboración propia  
     La tabla 12 de correspondencias muestra como la formación ética e integral y la 
formación especializada, en relación con las valoraciones obtenidas guardan 
correspondencias altas con las opciones de Ns/Nr, con totalmente en desacuerdo, en 
desacuerdo y con totalmente en desacuerdo. Lo que hace de estas variables categóricas 
unas variables sensibles a ser unas variables que presentan debilidades internas en el 
contexto de la universidad desde la formación. 
     Las variables formación activa y formación actual guardan mayor peso de 
correspondencias en las opciones determinadas por el parcialmente de acuerdo, de acuerdo 
y totalmente de acuerdo, lo que las hace ver como una fortaleza dentro de estas variables y 
dentro de los procesos de  formación llevados a cabo por la Universidad. 
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     La figura 20 en la presentación de frecuencias en forma visual representa lo antes 
percibido en la tabla de correspondencias. De esta manera las variables formación ética, 
formación integral y formación especializada desde la tabla y desde la visualización de la 
gráfica son variables que en el proceso de responsabilidad universitaria relacionada con la 
formación tiene amplias brechas desde el concepto de los estudiantes encuestados. 
Figura 20 Relación entre la escala de valoración y las variables determinadas por la 
formación en el contexto de responsabilidad social universitaria 
 
Fuente. Elaboración propia  
     Desde las opiniones registradas por los estudiantes en la figura 21, las situaciones 
relacionadas con la formación ética y ciudadana la que ayuda a ser una persona 
socialmente responsable, la  formación integral, basada en el comportamiento humano y 
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profesional, y no sólo especializada; y la formación especializada en temas de desarrollo 
social y ambiental; se asocian con escalas de valoración baja, en desacuerdo, totalmente en 
desacuerdo. Lo que implica la presencia de debilidades con elementos en donde la 
Universidad se le mira ausente en estos procesos desde el punto de vista de los estudiantes. 
Figura 21 Correspondencias entre la escala de valoración y la formación 
 
Fuente. Elaboración propia  
      En la misma gráfica 21, se observan como la formación actual fundamentada en los 
diversos cursos que se llevan a cabo y que responden a necesidades sociales del entorno y 
la formación activa que responde a la invitación a ser un ciudadano activo en defensa del 
medio ambiente e informado acerca de los riesgos y alternativas ecológicas al desarrollo 
actual, son variables que para los estudiantes son fortalezas en la Universidad. 
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4.2.2 Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad forme 
ciudadanos responsables de fomentar un desarrollo más humano y 
sostenible desde la reacción a las injusticias, el reconocimiento de las 
relaciones de pobreza, la participación activa en proyectos sociales, 
participación activa en la solución a problemas sociales y la apropiación 
en la solución de problemas ambientales. 
Tabla 13 Tabla de correspondencias 
R Sociales 
Valoración 
Ns/Nr                                                            TED                     ED                    PED                               PDA                                          DA                    TDA                                                       
Injusticias                                                      16 17 33 58 91 64 11 
Relación pobreza                                                  7 29 32 46 69 76 31 
Proyectos sociales                                                10 57 68 42 41 54 18 
Problemas sociales                                                2 16 22 55 80 87 28 
Problemas ambientales                                             10 36 47 53 65 68 11 
Margen activo 45 155 202 254 346 349 99 
Fuente. Elaboración propia  
     En la tabla 13 de correspondencias, se observan como la variable injusticia se 
corresponde con la escala de valoración en escalas con mayor puntuación en PDA, PED, 
ED, sin embargo también se corresponde con un alto valor puntual en la escala de 
valoración de acuerdo, lo que hace pensar que esta variable tiene elementos importantes. 
      Las variables, relación pobreza y problemas sociales, se corresponde con mayor 
puntuación en la escala de valoración, parcialmente de acuerdo, de acuerdo, y totalmente 
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de acuerdo, lo que hace pensar que son variables impactantes y que favorecen la 
responsabilidad social de la Universidad de los Llanos. 
      Las variables, proyecto social, problemas ambientales al igual que la variable 
injusticias tienen elementos bajos en la escala de valoración, que hacen pensar en 
problemas relacionados con estas variables.  
      La figura 22, refleja en forma visual la lectura de la tabla de correspondencias. Las 
altas frecuencias visuales con las altas valoraciones están dadas para las variables relación 
pobreza, problemas sociales, variables que contienen elementos de fortaleza en la relación 
de los estudiantes y la responsabilidad social universitaria. 
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Figura 22 Relación entre la escala de valoración y las variables determinadas por la 
responsabilidad social, en el contexto de responsabilidad social universitaria 
 
Fuente. Elaboración propia  
     En congruencia con la anterior figura en la figura 23 se observan como a la escala de 
totalmente en desacuerdo se asocian los proyectos sociales variable en la que se indagó de 
la importancia de la formación  y la oportunidad de participar en proyectos sociales fuera 
de la Universidad, es decir se apropia la cátedra con la participación social mediante 
proyectos. La respuesta negativa implica la ausencia de esta acción que se debería realizar 
para armonizar la responsabilidad social Universitaria.  
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Figura 23 Correspondencias entre la escala de valoración y proyectos sociales 
 
Fuente. Elaboración propia 
     En la misma figura se puede observar los problemas ambientales se asocia con lo 
parcialmente en desacuerdo y en desacuerdo. Esta variable en la que se busca indagar sobre 
si  en los cursos se ha tenido la oportunidad de hacer investigación aplicada a la solución 
de problemas sociales y/o ambientales, se nota también ausencia generando vacíos hacia lo 
que debe ser una verdadera responsabilidad social universitaria. 
      La variable representada como injusticia y que tienen que ver con que la Universidad 
motiva al estudiante para que este se ponga en el lugar de otros y reaccionar contra las 
injusticias sociales y económicas presentes en el contexto social; se asocia con la 
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indiferencia o con estar parcialmente en de acuerdo, lo que implica que existen opiniones 
divididas al respecto, algunos la miran como algo que se da, mientras que otros notan la 
ausencia y sienten que no se motivan o que la Universidad no le aporta nada en estos 
aspectos. 
     Por su parte las variables “Problemas sociales” y “Relación pobreza” que tienen que ver 
con que si los profesores vinculan en sus enseñanzas con los problemas sociales y 
ambientales de la actualidad y si dentro de la formación se ha tenido la oportunidad de 
relacionarse cara a cara con la pobreza, fueron percibidas como de un común acuerdo y 
hacen ver como la Universidad mediante sus profesores y sus enseñanzas impactan con la 
realidad de los problemas sociales y ambientales así como de la relación con la pobreza. 
      Dando respuesta a la pregunta: ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra 
Universidad forme ciudadanos responsables de fomentar un desarrollo más humano y 
sostenible? Desde la apreciación de los estudiantes se hace necesario que la Universidad 
revise en estructuras curriculares, planes de acción, estrategias pedagógicas, la manera 
como se está incentivando las situaciones relacionadas con la formación ética y ciudadana 
la que ayuda a ser una persona socialmente responsable, la  formación integral, basada en 
el comportamiento humano y profesional, y no sólo especializada; y la formación 
especializada  en temas de desarrollo social y ambiental, la misma revisión se debe llevar a 
cabo en los proyectos sociales variable que determina la importancia de la formación y la 
oportunidad de participar en proyectos sociales fuera de la Universidad, por otro lado es 
bueno también precisar desde la cátedra la forma como los cursos propician oportunidades 
para hacer investigación aplicada a la solución de problemas sociales y/o ambientales. 
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4.3 Participación Social:  
     La participación social está asociada con la respuesta a la pregunta: ¿Cómo debemos 
organizarnos para que nuestra Universidad interactúe permanentemente con la sociedad, a 
fin de promover un desarrollo más humano y sostenible? Los instrumentos aplicados a los 
estudiantes permiten determinar que la pregunta se responderá desde la apreciación 
determinada por la percepción del estudiante que relaciona si la Universidad se preocupa 
por los problemas sociales y quiere que los estudiantes sean agentes de desarrollo, o si la 
Universidad mantiene contacto estrecho con actores clave del desarrollo social (Estado, 
ONG, organismos internacionales, empresas). 
     De la misma manera, se da respuesta a la pregunta revisando el concepto del estudiante 
sobre si la Universidad brinda a sus estudiantes y docentes oportunidades de interacción 
con diversos sectores sociales y si la Universidad organiza foros y actividades en relación 
con el desarrollo, los problemas sociales y ambientales, así como la existencia en la 
Universidad de una política explícita para no segregar el acceso a la formación académica 
a grupos marginados (población indígena, minoría racial, estudiantes de escasos recursos, 
etc.) a través de becas de estudios u otros medios. 
     Otros elementos indagados para dar respuesta a esta pregunta tienen que ver con la 
percepción del estudiantes con respecto a que si en la Universidad existen iniciativas de 
voluntariado o si la Universidad motiva a participar de ellos, o si se ha formado al 
estudiante en prácticas de asistencialismo y desarrollo. Se da también respuesta preguntado 
al estudiante sobre su conformación  de grupos y/o redes con fines sociales o ambientales 
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organizados o promovidos por la Universidad y buscando revisar también si los estudiantes 
que egresan de la Universidad han recibido una formación que promueve su sensibilidad 
social y ambiental. 
Tabla 14 Significancia de las correspondencias 
Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 
Proporción de inercia 









.685 .685 .026 .058 
.207 .043 
  










  .215 311.500 .000 1.000 1.000     
Fuente. Elaboración propia 
     La tabla 14 de significancias de correspondencias desde la apreciación si existen o no 
correspondencias en las diferentes variables y hasta qué punto el modelo es consistente, 
permite evidenciar una alta significancia y por tanto el modelo que dará respuesta a la 
pregunta es válido y corresponde a las diferentes relaciones establecidas en las diferentes 
variables indagadas.  
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4.3.1 Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad interactúe 
permanentemente con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más 
humano y sostenible desde la implementación de agentes de desarrollo, 
contacto con el desarrollo social, integración con grupos, sensibilidad 
social y un amplio aprendizaje. 
Tabla 15 Correspondencias entre las variables 
  Valoración 
 
Ns/Nr                                                            TED                     ED                                                             PED                    PDA                   DA                     TDA                   
Agentes de desarrollo                                              3 19 32 61 90 76 9 
Desarrollo social                                                 52 18 27 64 80 36 13 
Interacción grupos                                                26 45 50 42 65 53 9 
Sensibilidad social                                               41 21 29 57 70 58 14 
Amplio aprendizaje                                                7 11 6 21 77 102 66 
Fuente. Elaboración propia  
     La tabla 15 de correspondencias permite observar que la única variable que se 
corresponde con valoraciones altas de acuerdo y totalmente de acuerdo es las variables 
denominada amplio aprendizaje. 
     Claramente se observa, como las demás variables como los agentes de desarrollo tiene 
más asociación con parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo. La variable 
desarrollo social se asocia con mayor peso a la escala de la anterior variable. 
     La asociación determinada por la variable interacción con grupos guarda relación con 
totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, lo que la hace ver como una 
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variable que presenta debilidades en el proceso de identificación de una responsabilidad 
social universitaria en la Universidad de los Llanos. 
     La sensibilidad social por su parte guarda amplia asociación con él no sabe no responde 
lo que la constituye al igual que la variable desarrollo social como algo desconocido, esta 
variable también presenta elementos negativos en el contexto de la responsabilidad social 
de la Universidad. 
Figura 24 Correspondencias entre la escala de valoración y la interacción con el desarrollo. 
 
Fuente. Elaboración propia  
      Tal como se señalaba en la tabla de correspondencias la variable que relaciona el 
amplio aprendizaje se asocia con el totalmente de acuerdo. Esta variable tiene que ver con 
el amplio aprendizaje desarrollado en el transcurso de la vida estudiantil, lo que hace 
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percibir desde el estudiante que en la Universidad de los Llanos si promueven un buen 
aprendizaje acorde a los diferentes programas. 
     Por su parte el desarrollo social que tienen que ver con la percepción que tiene el 
estudiante de la Universidad frente a la presencia de un contacto estrecho con actores clave 
del desarrollo social (Estado, ONG, organismos internacionales, empresas). Y la 
sensibilidad social determinada por la formación dada en la universidad con respecto a la 
sensibilidad social y ambiental; estas variables se asocian con las valoraciones de 
parcialmente en desacuerdo y con no sabe no responde, lo que las supone como una 
variables que frente a un proceso de responsabilidad social son débiles y se debe revisar su 
posición en el contexto indagado. 
     Desde las variables interacción de grupos y agentes de desarrollo en donde la 
apreciación demuestra lo más crítico en el interior de la responsabilidad social de la 
Universidad de los Llanos y que tienen que ver con la oportunidad que la brinda la 
Universidad para hacer parte de grupos y/o redes con fines sociales o ambientales 
organizados o promovidos por esta y con la percepción que se tienen de la Universidad 
frente a la preocupación por los problemas sociales formando estudiantes para que sean 
agentes de desarrollo; se notan vacíos grandes. 
      De esta manera si se desea una interacción permanentemente con la sociedad, a fin de 
promover un desarrollo más humano y sostenible desde la implementación de agentes de 
desarrollo, contacto con el desarrollo social, integración con grupos, sensibilidad social y 
un amplio aprendizaje se debe implementar estrategias que propendan por el 
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fortalecimiento del desarrollo social con la generación de contactos y vínculos estrechos 
con actores clave del desarrollo social (Estado, ONG, organismos internacionales, 
empresas), así como el fortalecimiento de una sensibilidad social determinada por la 
formación dada en la Universidad con respecto a la sensibilidad social y ambiental. 
      Es claro que la interacción permanente debe propiciar también las oportunidades 
formación de grupos y/o redes con fines sociales o ambientales organizados o promovidos 
por la Universidad y preocuparse mucho más por los problemas sociales formando 
estudiantes para que sean agentes de desarrollo. 
4.3.2 Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad interactúe 
permanentemente con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más 
humano y sostenible desde la interacción con sectores sociales, la 
organización de foros, la segregación social, las iniciativas del 
voluntariado y la relación entre el asistencialismo y el desarrollo 
personal. 
Tabla 16 Correspondencias entre las variables 
  
Valoración 
Ns/Nr TED ED PED PDA DA TDA 
Intersectorsocial 27 12 26 55 88 74 8 
Organizaforos 22 16 32 64 80 62 14 
Segregacionsocial 43 8 19 41 68 81 30 
Voluntariados 40 12 27 49 82 68 12 
Asistencialismo 62 13 19 54 78 54 10 
Fuente. Elaboración propia 
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     La tabla 16 de correspondencias muestra un conjunto de variables determinadas por la 
presencia de valores con amplias denominaciones en las valoraciones bajas.  
La variables segregación social aunque presenta correspondencias con no sabe no 
responde, también se corresponde fuertemente con de acuerdo y totalmente de acuerdo, lo 
que la hace ver una variable con fortalezas.  
     Las variables categorizadas como, InterSectorSocial, OrganizaForos, Voluntariados, 
Asistencialismo presentan correspondencias fuertes con no sabe no responde, totalmente en 
desacuerdo, de la misma manera las correspondencias con de acuerdo y totalmente de 
acuerdo son bajas y débiles, lo que hace pensar que estas variables enmarcadas en un 
proceso de responsabilidad social universitaria ofrecen problemas y no están bien 
catalogadas en la Universidad. 
Figura 25 Correspondencias entre la escala de valoración y la interacción social 
 
Fuente. Elaboración propia 
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     La figura 25 como la variable segregación social la que tiene que ver con la existencia 
en la Universidad de una política explícita para no segregar el acceso a la formación 
académica a grupos marginados (población indígena, minoría racial, estudiantes de escasos 
recursos, etc.) a través de becas de estudios u otros medios, está asociada con de acuerdo, 
esto hace ver a la Universidad de los Llanos como una Universidad que no discrimina y 
que brinda la oportunidad a muchos de estos elementos determinados por las características 
de la población. 
     El asistencialismo que tienen que ver con los estudios en formación y la poca relación 
que guardan el asistencialismo y desarrollo no es entendido por los encuestados y los 
asocia con no sabe no responde,  lo que implica un problema de comprensión. 
     La organización de foros y la intersectorsocial son las variables de menor valoración en 
el proceso de asociación, estas variables relacionan a la Universidad con la organización de  
foros y actividades en relación con el desarrollo, los problemas sociales y ambientales y 
además observar si la Universidad brinda a sus estudiantes y docentes oportunidades de 
interacción con diversos sectores sociales. 
     La variable voluntariados que relaciona el papel de la Universidad y la existencia de 
iniciativas de voluntariado y la motivación a participar de ellos, está en una posición de 
parcialmente de acuerdo, lo que hace ver como una correspondencia débil que presente 
problemas. 
     Para determinar cómo deben organizarse los estudiantes para que la Universidad 
interactúe permanentemente con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más humano 
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y sostenible desde la interacción con sectores sociales, la organización de foros, la 
segregación social, las iniciativas del voluntariado y la relación entre el asistencialismo y el 
desarrollo personal debe generar estrategias que le permitan fortalecer procesos 
relacionados con la comprensión del asistencialismo, además de propiciar la organización 
de foros y la interacción social. 
4.4 Estrategias de mejora hacia la responsabilidad social de la Universidad de  
los Llanos, partiendo de la discriminación de variables débiles 
determinadas a partir de la percepción de los estudiantes a los ejes de 
responsabilidad universitaria previamente indagados. 
     Valleys propone un modelo para llevar a cabo un proceso de responsabilidad Social 
universitaria y lo basa en el desarrollo de 4 pasos: Compromiso, autodiagnóstico,  
cumplimiento y rendición de cuentas. 
     El primer paso relacionado con el compromiso implica la articulación de la RSU con el 
proyecto institucional, la misión y los valores de la Universidad. Exige un claro 
compromiso de la alta dirección y la implicación de toda la comunidad universitaria 
(docentes, estudiantes, administrativos, autoridades), así como la creación de un equipo 
rector a cargo del tema. 
     El segundo paso relacionado con el autodiagnóstico presenta las herramientas 
cuantitativas y cualitativas para el diagnóstico de los cuatro ámbitos clave de las 
universidades. Para este caso se presentan los resultados débiles encontrados en el análisis 
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de las correspondencia derivados de la opinión de los estudiantes con respecto a la 
identificación de la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad de los Llanos 
con respecto a la forma como la Universidad se organiza desde lo social y lo 
ambientalmente responsable, con el examen de la percepción que tienen los estudiantes de 
la Universidad de los Llanos con respecto a la forma como la Universidad se organiza 
desde la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con un desarrollo más 
humano y sostenible y con el reconocimiento de la percepción que tienen los estudiantes de 
la Universidad de los Llanos con respecto a la forma como la Universidad se organiza 
desde la  interacción  permanentemente con la sociedad. 
     El tercer paso del cumplimiento tiene como objetivo contrastar los resultados del 
diagnóstico con la misión de la Universidad, planificar las áreas de mejora y ejecutar los 
proyectos de responsabilidad social, siempre con la más amplia participación de los 
miembros de la comunidad universitaria y los actores externos pertinentes. 
     Finalmente el cuarto paso que involucra la rendición de cuentas tiene que ver con los 
métodos de cómo comunicar de forma transparente los resultados de los proyectos de 
mejora institucional, afinar las estrategias y reiniciar el ciclo concentrándose en los 
aspectos que hayan presentado anteriormente las mayores dificultades 
4.4.1 Compromiso 
     La articulación de la RSU con el proyecto institucional, la misión y los valores de la 
universidad. El gráfico 26, relaciona el grado de compromiso que deben tener todos los 
componentes de la Universidad de los Llanos. 
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Fuente. Elaboración propia 
     Para lograr un grado de es posible asumir estrategias como el voluntariado, el cual ha 
dado buenos resultados en otros contextos. Jara y Vidal (2007) afirman que el voluntariado 
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surge con la sociedad y evoluciona con ella, como un ejercicio de ciudadanía y 
participación, una expresión de solidaridad y justicia. Se inscribe dentro de las iniciativas y 
actuaciones de la sociedad civil; es expresión de su compromiso con los asuntos sociales. 
     Rodríguez (2000) propone el voluntariado juvenil como “una excelente opción para 
transformar sufrimientos colectivos en solidaridad y apoyo mutuo, con el fin de contribuir 
a que la comunidad perciba que es posible mejorar la calidad de vida desde el desarrollo de 
prácticas en las que todos pueden y deben involucrarse, creativa y protagónicamente, a 
través de modalidades proactivas” (p, 193)  
     Al respecto Thompson y Toro (1999) plantean que las instituciones que trabajan con 
voluntarios tarde o temprano enfrentan la disyuntiva de promover el voluntariado como 
caritativo o como una relación equitativa de colaboración mutua para el mejoramiento de 
las condiciones sociales. 
     De esta manera la organización de voluntariados en la comunidad de la Universidad de 
los Llanos se puede constituir en un buen ejercicio que propenda por la implementación de 
una buena responsabilidad social universitaria. 
4.4.2 Diagnóstico  
     Los análisis descriptivos determinados por los análisis de correspondencias 
determinaron varios elementos que a la vista de los estudiantes presentaron serias 
debilidades asociados desde las dos dimensiones: Opinión de los encuestados y valoración 
a través de una escala Likert. Las debilidades se destacan en la siguiente tabla: 
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Tabla 17 Tabla de variables débiles 
Componente   Variables débiles 
1 
Universidad se 
organiza desde lo 
social y lo 
ambientalmente 
responsable 
  ·  Clima laboral entre los  trabajadores de la universidad. 
 
·  Equidad de género en el acceso a los puestos directivos. 
 
·  Asistencia a estudiantes con necesidades especiales. 
 
·  Medidas para la protección del medio ambiente en el campus. 
 
·  Capacitación y directivas para el cuidado del medio ambiente en el campus. 
 
·  Elección de autoridades transparentes y democráticas. 
 
·  Toma de decisiones en forma democrática y consensuada. 
 
· Coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se practica en el 
campus. 
 
·  Estudiantes preocupados y participando activamente en la vida universitaria. 
 
·  Los estudiantes tienen una participación adecuada en las instancias de gobierno. 
 
· Información transparente acerca de todo lo que me concierne y afecta en la universidad. 
 
· La universidad invita a mantener buenas relaciones con las demás universidades con las 
cuales compite. 
  
· La universidad utiliza campañas de marketing para promover valores y temas de 
responsabilidad social. 
2 




con un desarrollo 
más humano y 
sostenible 
 
· La formación posibilita conocer a especialistas en temas de desarrollo social y 
ambiental. 
 
·  formación ética y ciudadana que me ayuda a ser una persona socialmente responsable 
 
·  Formación es realmente integral, humana y profesional, y no sólo especializada 
 
· La universidad motiva para ponerme en el lugar de otros y reaccionar contra las 
injusticias sociales y económicas presentes en mi contexto social 
 
· Dentro de mis cursos he tenido la oportunidad de hacer investigación aplicada a la 
solución de problemas sociales y/o ambientales. 
 




organiza desde la  
interacción  
permanentemente 
con la sociedad 
  
· Formación de grupos y/o redes con fines sociales o ambientales organizados o 
promovidos por mi universidad. 
 
· Percepción de que la universidad se preocupa por los problemas sociales y quiere que 
los estudiantes sean agentes de desarrollo. 
 
·  Percepción de que la universidad mantiene contacto estrecho con actores clave del 
desarrollo social (Estado, ONG, organismos internacionales, empresas). 
 
·  El asistencialismo y desarrollo están poco relacionados 
  
· La organización de foros y actividades en relación con el desarrollo, los problemas 
sociales y ambientales. 
Fuente. Elaboración propia 
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     La percepción de responsabilidad social permite evidenciar desde los estudiantes un 
diagnóstico que presume debilidades en el compromiso de responsabilidad social y 
universitaria, por ello la Universidad de los Llanos debe impulsar la RS en sus diferentes 
programas como compromiso social de calidad y excelencia en la gestión, la prestación de 
servicios y la defensa del medio ambiente.  
     La motivación de impulsar mejoras desde los resultados del diagnóstico debe partir del 
grado de conciencia y compromiso social de la Universidad, de hecho la formación y el 
conocimiento son factores clave en el desarrollo económico, cultural y social de un país, y 
de ahí la necesidad de un sistema universitario bien coordinado, competitivo y con criterios 
de calidad que permitan reorientar las actividades de la Universidad para asegurar un 
mayor compromiso social y ambiental. 
     Ante tal compromiso de la Universidad frente a la sociedad la siguiente tabla muestra 
propuestas de actividades que se pueden desarrollar como actividades en distintos ámbitos, 
en sus diferentes grupos de interés y en general en todos sus componentes. 
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Tabla 18 Propuesta de actividades de mejora en los distintos ámbitos 
Dimensión Como organización 
Como centro de 
investigación y formación 





·  Campus neutro en 
carbono 
 
.  Desarrollar conocimientos 
de tecnología medioambiental 
 
 
Promover el debate 
·  Reducción consumo 
agua 
Formar personas para el sector 
medioambiental 
 
Cuidar parques y espacios ecológicos en el 
campus 
·  Reducción residuos y 
reciclaje 
Formar hábitos y 
competencias en toda su 
comunidad de influencia. 
 
 
Difundir campañas y conocimientos 
·  Transporte sostenible 
Desarrollar proyectos de 
generación de ambientes de 
estudio adecuados para 
personas con necesidades 
especiales. 
Impulsar campañas que permitan la 
reducción del agua y los residuos. 
·  Adecuación de un 
buen clima laboral. 
Desarrollar estrategias 
tecnológicas de vigilancia que 
propicien ambientes de 
claridad y transparencia en los 
procesos democráticos 
Participar activamente en foros y 
proyectos sociales que propendan el 
cuidado de las reservas, humedales de la 
ciudad y el departamento. 
·  Propiciar la equidad de 
género. 
Desarrollar proyectos que 
impliquen el uso de la energía 
renovable, gestión de residuos, 
arquitectura bioclimática, 
cultivo biológico, desarrollo 
rural, inserción laboral 
inmigrantes 
Reutilizar proyectos de ingeniería basados 
en el uso de la tecnología y que han sido 
exitosos en el manejo de la información y 






 Involucrar a la comunidad, universitaria, a 
la comunidad del contexto a las demás 
universidades a las autoridades en el 
desarrollo de proyectos que impliquen el 
uso de la energía renovable, gestión de 
residuos, arquitectura bioclimática, cultivo 
biológico, desarrollo rural, inserción 
laboral inmigrantes 
·Procedimientos 







·  Relación misión 
principios humanos 
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Dimensión Como organización 
Como centro de investigación 
y formación 
En su proyección social 




con un desarrollo 
más humano y 
sostenible 
·  Invertir en la formación de los 
profesionales. 
Formación en ética y valores Proyectos de Voluntariado 
·  Promover igualdad de 
oportunidades. 
Investigación sobre la 
responsabilidad social en todos 
sus stakeholders 
Colaborar con la sociedad 
civil 
·  Dar participación a los grupos 
de interés en la organización. 
Generar nuevos modelos 
actuación y de gestión. 
Generar conocimiento y 
promover el debate de 
responsabilidad social 
·  Promover la formación que 
permita la interacción con 
especialistas en temas de 
desarrollo social y ambiental. 
Implementación obligatoria de la 
cátedra de valores. 
Participar activamente en 
los procesos de paz y 
reconciliación llevados a 
cabo por el gobierno. 
·  Propiciar estrategias de 
formación ética y ciudadana que  
ayude a ser una persona 
socialmente responsable. 
Desarrollar proyectos de 
investigación que aplique a la 
solución de problemas sociales 
y/o ambientales. 
Involucrar a la universidad 
con todos los problemas 
sociales propios de la 
región. 
·  Desarrollar estructuras 
pedagógicas que propicien la 
formación de competencias 
científicas y ciudadanas y la 
interacción con el contexto. 
Promover desde los grupos de 
investigación y los semilleros la 
investigación de la RSU y su 
interacción con la sociedad. 
Generar empresa con los 
diferentes programas para 




con la sociedad 
·  Formar  grupos y/o redes con 
fines sociales o ambientales 
organizados o promovidos por la 
universidad. 
Apoyar en los grupos de 
investigación avalados por 
Colciencias y en sus semilleros, 
proyectos que propendan desde 
lo ambiental la interacción de la 
comunidad universitaria  con el 
contexto, por ejemplo la 
valoración social y económica de 
humedales en la región, estudios 
de desigualdad social y las 
consecuencias sociales, 
ambientales generadas en el 
postconflicto en un posible 
tratado de paz en Colombia 
Involucrar en los diferentes 
proyectos a la comunidad 
haciendo reconocimiento de 
su participación y 
comunicando de una 
manera clara los resultados 
obtenidos en dicha 
investigación, de la misma 
manera generando 
responsabilidades con el 
medio ambiente y con la 
sociedad en general. 
·  Establecer convenios estrechos 
y serios con actores clave del 
desarrollo social (Estado, ONG, 
organismos internacionales, 
empresas). 
·  Organizar constantemente  
foros y actividades en relación 
con el desarrollo, los problemas 
sociales y ambientales. 
·  Necesidad de metodologías 
integradas para evaluar el 
desempeño de la Universidad. 
Fuente. Elaboración propia 
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4.4.3 Cumplimiento 
     El tercer paso del cumplimiento tiene como objetivo contrastar los resultados del 
diagnóstico con la misión de la Universidad, planificar las áreas de mejora y ejecutar los 
proyectos de responsabilidad social, siempre con la más amplia participación de los 
miembros de la comunidad universitaria y los actores externos pertinentes. 
     Aunque existan barreras a la Responsabilidad Social universitaria determinadas por:  
 Falta de directrices por parte de la Universidad, por lo que se necesitan líderes 
comprometidos con la región y con la Universidad que rompa los esquemas del 
escepticismo y propicie ambientes de verdadera participación, líderes que respondan a 
los lineamientos y criterios de la comunidad, de la autoridades y de la parte 
administrativa. 
 Falta de sensibilización (percepción de que el desarrollo sostenible es demasiado 
complejo y efímero). Por lo que se requiere de profesionales que busquen la 
sensibilización social, el respeto por la naturaleza y que impulse proyectos encaminados 
a la solución de problemas de interacción cultural de los diferentes elementos sociales 
con el medio ambiente. 
 Falta de liderazgo (iniciativas escasas, no hay visibilidad y coordinación de las buenas 
prácticas) cultura y estructura de las universidades (segregación entre profesorado y 
PAS, institutos de investigación, departamentos impone dificultades para colaboración 
transversal), por lo que se requiere de la unión de grupos  y semilleros de investigación 
que propicien el liderazgo en los procesos investigativos y generen como resultado 
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buenas prácticas en pro de hacer mirar a la universidad como un ente transformador de 
la sociedad. 
 Falta de tiempo y recursos para nuevas iniciativas (competencia con otros proyectos) 
Otros (otras prioridades más urgentes, dificultad de evaluar el progreso y medir los 
beneficios), por lo que se necesita de la planeación estratégica por parte de las 
autoridades universitarias en donde se especifique con claridad las actividades, los 
compromisos, los tiempos y los mecanismos de vigilancia para que se dé un perfecto 
cumplimiento de lo establecido en dicha planeación. 
4.4.4 Rendición de Cuentas 
      Los métodos para comunicar de forma transparente y clara los resultados de los 
proyectos de mejora institucional que permitan afinar las estrategias y reiniciar el ciclo 
concentrándose en los aspectos que hayan presentado anteriormente las mayores 
dificultades, deben ser planeados y estructurados desde la administración de la Universidad 
invitando en su construcción a autoridades, grupos de investigación, estudiantes y 
personajes representativos de la comunidad en general. 
     Como resultado de la rendición de cuentas se debe impulsar el fortalecimiento de 
variables débiles basados en diferentes estrategias que apremien la solución y el 
fortalecimiento de dichas variables. 
     De la misma manera en busca de una buena rendición de cuentas y tratando de que los 
informes sean claros se debe buscar la ayuda de organismos internacionales que apoyen los 
diferentes proyectos de RSU. Algunos organismos internacionales como la UNESCO, la 
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Asociación de Universidades Internacionales, GUNI (Global University Partnership for 
Innovation), entre otros. 
     La rendición de cuentas debe ser convincente que debe convencer a los estudiantes, 
docentes, no docentes y autoridades, la base del convencimiento debe partir del hecho de 
que la responsabilidad social Universitaria “es un tema en pleno auge a nivel mundial que, 
junto con la problemática del desarrollo sostenible, está empujando una profunda reflexión 
y debate público internacional que involucra a actores de todos los sectores sociales: 
empresas, asociaciones, entidades públicas, organismos internacionales, etc. Tal contexto 
favorece la realización de eventos académicos de promoción de la temática, con la 
participación de socios del entorno”. (Valleys et al, 2009, p 24). Un informe de rendición 
de cuentas debe involucrar, los procedimientos llevados a cabo para realizar las 4 etapas 
del plan de responsabilidad social universitaria y se recomienda hacerlo en varias jornadas, 
la figura 27 determina una propuesta de la organización de la rendición de cuentas.  
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Figura 27 Planeación de la rendición de cuentas 
 
Fuente. elaboracion propia  
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Capítulo V 
Conclusiones 
     El Análisis factorial de correspondencias o abreviadamente análisis de 
correspondencias, es una técnica descriptiva que profundiza en el análisis de la relación 
entre dos variables nominales. Se trata de un análisis detallado de la relación entre sus 
categorías respectivas, con objeto de interpretar la relación entre ambas variables. Para el 
caso de la presente investigación se trata de encontrar una relación directa entre lo que 
opinan los encuestados y su valoración con respecto a la responsabilidad social 
universitaria. 
     Las relaciones establecidas entre las diferentes variables aplicadas en la población y 
cuyos resultados se visualizaron mediante el método de correspondencias múltiples se 
asociaron en su mayoría con el desacuerdo y el totalmente en desacuerdo, lo que produjo 
un decisión en la investigación y deja la RSU de la Universidad de los Llanos en una 
situación crítica. 
     Las asociaciones se determinaron con la cercanía de las variables a la valoración, 
muchas veces se optó por tomar la decisión uno por la cercanía y otro por observación 
directa de los datos en los instrumentos, decisión que muchas veces queda en duda y 
genera la única dificultad del método, sin embargo la significancia propuesta al inicio de 
cada variables hicieron tomar la decisión que el método es válido y que las asociaciones 
encontradas corresponden a la verdad expresada en las opiniones de los estudiantes 
entrevistados. 
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     Las escalas Likert tienen su propia metodología de análisis, la idea es llevar a situar un 
valor en la escala, sin embargo el método no propone la significancia establecida en la 
técnica de análisis de correspondencias, de ahí que se considera pertinente el uso de esta 
técnica para analizar la escala de este instrumento y de cualquier otro instrumento, lo que 
indica que en esta investigación se está proponiendo una técnica que bajo una significancia 
propone una metodología de análisis para las escalas Likert.  
     Bajo estas premisas a lo largo del análisis de las correspondencias se puede observar 
como las diferentes opiniones propuestas en el instrumento evidencian debilidades 
detectadas desde la visión de los estudiantes.  
     Los resultados encontrados dieron respuesta a tres preguntas: 
1. ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea social y 
ambientalmente responsable incentivando el trato y el respeto? 
2. ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad forme ciudadanos 
responsables de fomentar un desarrollo más humano y sostenible? 
3. ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra universidad interactúe 
permanentemente con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más humano y 
sostenible? 
     Para dar respuesta a cada una de las preguntas, estas se desglosan en una serie de 
variables que mostraron a través de tablas y de gráficas la forma como se corresponden con 
las diferentes valoraciones establecidas en la escala Likert. El análisis de estos datos para la 
primera pregunta establecieron los siguientes aspectos.  
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     ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea social y 
ambientalmente responsable incentivando el trato y el respeto? En la Universidad de los 
Llanos esta pregunta evidencia que una verdadera organización se daría cuando se 
fortalezca: la participación institucional de los estudiantes, la no discriminación por género, 
la falta de diálogo entre estudiantes, la atención a estudiantes con necesidades especiales, el 
establecimiento de la equidad de género y la apropiación de ambientes que mejoren el 
clima laboral y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre todos los 
elementos de la comunidad universitaria.  
     De la misma manera para que la Universidad sea social y ambientalmente responsable 
incentivando el trato y el respeto es necesario tomar medidas que propicien el cuidado del 
medio ambiente generando capacitación con respecto al cuidado del mismo. Para ello la 
Universidad requiere de estrategias apropiadas en la recuperación de la confianza en el 
estudiante con respecto a todos los elementos relacionados con la democracia ya que 
denotan serias dudas, el estudiante no cree en la transparencia, en la coherencia ni en la 
toma de decisiones de la Universidad. 
     Por otro lado, la respuesta a esta pregunta en el contexto de la Universidad propende por 
el establecimiento de estrategias de fortalecimiento para preservar la libertad de expresión 
y participación para todo el personal docente, no docente y estudiantes, buscando 
posiciones para fortalecer el modo como se informa acerca de todo lo que concierne y 
afecta a la Universidad. De la misma manera la participan activa en la vida universitaria  
por parte de los estudiantes y la participación adecuada en las instancias de gobierno debe 
llevar a la culminación de una cultura de organización que incentive la libertad de 
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expresión. Ahora las relaciones con las demás universidades deben hacer un giro, las 
universidades en un contexto pequeño como el del departamento del Meta no pueden 
actuar en forma desordenada y aislada, por tanto se debe buscar la unión de instituciones 
educativas.  
     En este mismo sentido las campañas de Marketing deben ir encaminadas a brindar una 
buena información de todas las actividades académicas desarrolladas por la Universidad 
sin pasar por encima de las demás instituciones, puesto de esta manera se hace importante 
que la Universidad incentive en los estudiantes a mantener buenas relaciones con las demás 
universidades, así como incentivar en las campañas de marketing los valores y los temas de 
responsabilidad social como una forma de buscar la manera de  organizarse para que la 
Universidad sea social y ambientalmente responsable. 
     ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad forme ciudadanos 
responsables de fomentar un desarrollo más humano y sostenible? 
     La respuesta a esta pregunta requiere que inicie por la formación en el estudiante en el 
fortalecimiento de la ética ciudadana, la que ayuda a ser una persona socialmente 
responsable, la  formación integral, basada en el comportamiento humano y profesional, así 
mismo se requiere de una formación especializada en temas de desarrollo social y 
ambiental.  
     Pero para que se de esta formación de la ética se requiere, que los programas revisen las 
estructuras curriculares, planes de acción, estrategias pedagógicas y de esta manera 
determinar qué elementos se requieren para propiciar el fortalecimiento de esta formación.   
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Así mismo se ha de incentivar desde las estructuras curriculares la formación especializada  
en temas de desarrollo social y ambiental, la misma revisión se debe llevar a cabo en los 
proyectos sociales variable que determina la importancia de la formación y la oportunidad 
de participar en proyectos sociales fuera de la Universidad, por otro lado es bueno también 
precisar desde la cátedra la forma como los cursos brindan oportunidades para hacer 
investigación aplicada a la solución de problemas sociales y/o ambientales. 
Por otro lado la interacción permanentemente con la sociedad que promueve un 
desarrollo más humano y sostenible desde la implementación de agentes de desarrollo, 
contacto con el desarrollo social, integración con grupos, sensibilidad social y un amplio 
aprendizaje, busca la implementación de estrategias que fortalecen del desarrollo social 
con la generación de contactos y vínculos estrechos con actores clave del desarrollo social 
(Estado, ONG, organismos internacionales, empresas), así como el fortalecimiento de una 
sensibilidad social determinada por la formación dada en la Universidad con respecto a la 
sensibilidad social y ambiental. 
     ¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra universidad interactúe permanentemente 
con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más humano y sostenible? 
     Es claro que la interacción permanente debe propiciar también las oportunidades para la 
formación de grupos y/o redes con fines sociales o ambientales organizados o promovidos 
por la Universidad, redes verdaderamente preocupadas por los problemas sociales, con 
personas líderes y agentes adecuados del desarrollo social. La organización de foros y la 
interacción social, es una debilidad que hace armonía con la falta de comunicación y por 
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ende con el desconocimiento de los problemas sociales, ambientales, interacción con 
diversos sectores sociales y con las existencias de voluntariados y la motivación para 
participar de ellos. 
     Para determinar cómo deben organizarse los estudiantes para que la Universidad 
interactúe permanentemente con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más humano 
y sostenible desde la interacción con sectores sociales, la organización de foros, la 
segregación social, las iniciativas del voluntariado y la relación entre el asistencialismo y el 
desarrollo personal; es necesario estrategias que le permitan fortalecer procesos 
relacionados con la comprensión del asistencialismo, además de propiciar la organización 
de foros y la interacción social. 
     Desde la construcción de una propuesta para incentivar políticas para la apropiación de 
una buena responsabilidad social universitaria que mitigue el problema encontrado en las 
diferentes variables, se construye un modelo basado en el desarrollo de 4 pasos: 
compromiso, autodiagnóstico,  cumplimiento y rendición de cuentas. 
     El primer paso relacionado con el compromiso implica la articulación de la RSU con el 
proyecto institucional, la misión y los valores de la Universidad. Exige un claro 
compromiso de la alta dirección y la implicación de toda la comunidad universitaria 
(docentes, estudiantes, administrativos, autoridades), así como la creación de un equipo 
rector a cargo del tema. 
     Para lograr este aspecto se recomienda la estrategia denominada voluntariado, Jara y 
Vidal (2007) afirman que el voluntariado surge con la sociedad y evoluciona con ella, 
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como un ejercicio de ciudadanía y participación, una expresión de solidaridad y justicia. Se 
inscribe dentro de las iniciativas y actuaciones de la sociedad civil; es expresión de su 
compromiso con los asuntos sociales. 
     El segundo paso relacionado con el autodiagnóstico presenta las herramientas 
cuantitativas y cualitativas para el diagnóstico de los cuatro ámbitos clave de las 
universidades. Para este caso se presentan los resultados débiles encontrados en el análisis 
de las correspondencia derivados de la opinión de los estudiantes con respecto a la 
identificación de la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad de los Llanos 
con respecto a la forma como la Universidad se organiza desde lo social y lo 
ambientalmente responsable, con el examen de la percepción que tienen los estudiantes de 
la Universidad de los Llanos con respecto a la forma como la Universidad se organiza 
desde la formación de  ciudadanos responsables y comprometidos con un desarrollo más 
humano y sostenible y con el reconocimiento de la percepción que tienen los estudiantes de 
la Universidad de los Llanos con respecto a la forma como la Universidad se organiza 
desde la  interacción  permanentemente con la sociedad. 
     La propuesta derivada del diagnóstico propicia el diseño de una tabla en donde se 
aprecia la dimensión de las variables contrastadas a través de la escala, las propuestas 
realizadas desde el interior de la Universidad al mirarse como una organización, las 
propuestas de la universidad mirándose desde la fortaleza de la investigación y en la 
proyección social que relaciona el exterior de la universidad en donde está la comunidad.   
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     El tercer paso del cumplimiento tiene como objetivo contrastar los resultados del 
diagnóstico con la misión de la Universidad, planificar las áreas de mejora y ejecutar los 
proyectos de responsabilidad social, siempre con la más amplia participación de los 
miembros de la comunidad universitaria y los actores externos pertinentes. 
     Para este caso en la propuesta se recomienda partir de las dificultades que se presentan 
en las universidades para implementar la RSU, estas dificultades se relacionan con la falta 
de directrices, liderazgo, sensibilización, tiempo y recursos para nuevas iniciativas, por 
parte de la universidad. Estas dificultades propician el planteo de algunas tareas específicas 
que desde las variables clasificadas como débiles puedan mitigar los vacíos detectados por 
los estudiantes en el presente estudio.  
     Una buena rendición de cuentas busca la presentación de informes claros, para ello la 
rendición de cuentas debe ser convincente, a punto de convencer a los estudiantes, 
docentes, no docentes y autoridades, la base del convencimiento debe partir del hecho de 
que la responsabilidad social universitaria “es un tema en pleno auge a nivel mundial que, 
junto con la problemática del desarrollo sostenible, está empujando una profunda reflexión 
y debate público internacional que involucra a actores de todos los sectores sociales: 
empresas, asociaciones, entidades públicas, organismos internacionales, etc. Tal contexto 
favorece la realización de eventos académicos de promoción de la temática, con la 
participación de socios del entorno”. (Valleys et al, 2009, p 24). Un informe de rendición 
de cuentas debe involucrar, los procedimientos llevados a cabo para realizar las 4 etapas 
del plan de responsabilidad social universitaria y se recomienda hacerlo en varias jornadas, 
la figura 27 determina una propuesta de la organización de la rendición de cuentas. 
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     Finalmente el cuarto paso que involucra la rendición de cuentas tiene que ver con los 
métodos de cómo comunicar de forma transparente los resultados de los proyectos de 
mejora institucional, afinar las estrategias y reiniciar el ciclo concentrándose en los 
aspectos que hayan presentado anteriormente las mayores dificultad. 
     Por otro lado, el hecho de haber tomado a los estudiantes como stakeholders único y 
haber observado su comportamiento con respecto a la responsabilidad social universitaria, 
el método de análisis por correspondencia pudo haber avanzado en una relación obtenida 
entre docentes, administrativos y comunidad externa, lo que habría alimentado con mayor 
contundencia la visión de todos los aspectos débiles, fuertes y comprometedores en la 
responsabilidad universitaria de la Universidad de los Llanos.  
     Vista desde esta manera quede en vilo entonces la relación de los demás grupos 
universitarios, de la misma manera queda en el aire la concepción de la visión de los demás 
stakeholders, lo que motiva otra investigación que propicie la cobertura de estos. 
     Sin embargo, el método de las correlaciones y su facilidad de manejo, la significancia 
del método propone continuar con los otros stakeholders hasta llegar de una manera más 
resumida el análisis de los datos propuestos en la escala Likert, sería entonces importante 
en una segunda versión a futuro de la investigación, buscando la forma como se asocian las 
concepciones de los investigados con las valoraciones de las tablas. El método admitiría 
también retomar los resultados de todos los encuestados y mirar bajo una nueva 
significancia buscar puntos de convergencia que permita una mirada global de los 
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problemas encontrados en la responsabilidad social universitaria de la universidad de los 
Llanos. 
     Frente a unas posibles conclusiones determinadas por asociaciones de todos los 
stakeholders y la identificación de puntos neurálgicos, una correlación de expertos que 
conocen la situación de la UNILLANOS podría propiciar un análisis prospectivo, lo que 
propiciaría observar en detalle el comportamiento de estas debilidades en el futuro, estudio 
que sería de alta importancia para la Universidad. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Instrumento de recolección de la información  
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MANIZALES - CONVENIO UNILLANOS 
OBJETIVO: Determinar la percepción que los ESTUDIANTES tienen de la Universidad de 





         1. Campus Responsable 
¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad sea social y 
ambientalmente responsable? 
Items a Evaluar 
OPCIONES 













NS / NR 
1 
En la universidad las relaciones 
interpersonales son  en general de 
respeto y cordialidad. 
              
2 
Percibo que hay un buen clima 
laboral entre los  trabajadores de la 
universidad. 
              
3 
Entre profesores y estudiantes hay un 
trato de  respeto y colaboración. 
              
4 
No percibo discriminación por 
género, raza, nivel socioeconómico u 
orientación política o sexual. 
              
5 
Hay equidad de género en el acceso a 
los puestos directivos. 
              
6 
Me siento escuchado como 
ciudadano, puedo participar en la vida 
institucional. 
              
7 
La universidad está organizada para 
recibir a estudiantes con necesidades 
especiales. 
              
8 
La universidad toma medidas para la 
protección del medio ambiente en el 
campus. 
              
9 
He adquirido hábitos ecológicos 
desde que estoy en la universidad.  
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10 
Percibo que el personal de la 
universidad recibe una capacitación y 
directivas para el cuidado del medio 
ambiente en el campus. 
              
11 
Los procesos para elegir a las 
autoridades son transparentes y 
democráticos. 
              
12 
Las autoridades toman las grandes 
decisiones en forma democrática y 
consensuada. 
              
13 
Percibo coherencia entre los 
principios que declara la universidad 
y lo que se practica en el campus. 
              
14 
Los estudiantes se preocupan y 
participan activamente en la vida 
universitaria. 
              
15 
Los estudiantes tienen una 
participación adecuada en las 
instancias de gobierno. 
              
16 
En la universidad reina la libertad de 
expresión y participación para todo el 
personal docente, no docente y 
estudiantes. 
              
17 
Se me informa de modo transparente 
acerca de todo lo que me concierne y 
afecta en la universidad. 
              
18 
Los mensajes publicitarios que 
difunde la universidad son elaborados 
con criterios éticos y de 
responsabilidad social. 
              
19 
La universidad nos invita a mantener 
buenas relaciones con las demás 
universidades con las cuales compite. 
              
20 
La universidad busca utilizar sus 
campañas de marketing para 
promover valores y temas de 
responsabilidad social. 
              
2. Formación profesional y ciudadana 
¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra Universidad forme ciudadanos 
responsables de fomentar un desarrollo más humano y sostenible? 
Items a Evaluar 
OPCIONES 

















NS / NR 
1 
La universidad me brinda una 
formación ética y ciudadana que me 
ayuda a ser una persona socialmente 
responsable. 
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2 
Mi formación es realmente integral, 
humana y profesional, y no sólo es-
pecializada. 
              
3 
La universidad me motiva para 
ponerme en el lugar de otros y 
reaccionar contra las injusticias 
sociales y económicas presentes en mi 
contexto social. 
              
4 
Mi formación me permite ser un 
ciudadano activo en defensa del 
medio ambiente e informado acerca 
de los riesgos y alternativas 
ecológicas al desarrollo actual. 
              
5 
Los diversos cursos que llevo en mi 
formación están actualizados y res-
ponden a necesidades sociales de mi 
entorno. 
              
6 
Dentro de mi formación he tenido la 
oportunidad de relacionarme cara a 
cara con la pobreza. 
              
7 
Dentro de mis cursos he tenido la 
oportunidad de participar en 
proyectos sociales fuera de la 
universidad. 
              
8 
Mis profesores vinculan sus 
enseñanzas con los problemas 
sociales y ambientales de la 
actualidad. 
              
9 
Dentro de mi formación tengo la 
posibilidad de conocer a especialistas 
en temas de desarrollo social y 
ambiental. 
              
10 
Dentro de mis cursos he tenido la 
oportunidad de hacer investigación 
aplicada a la solución de problemas 
sociales y/o ambientales. 
              
3. Participación social 
¿Cómo debemos organizarnos para que nuestra universidad interactúe 
permanentemente con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más humano y 
sostenible? 
Items a Evaluar 
OPCIONES 

















NS / NR 
1 
Percibo que mi universidad se 
preocupa por los problemas sociales y 
quiere que los estudiantes seamos 
agentes de desarrollo. 
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2 
Percibo que mi universidad mantiene 
contacto estrecho con actores clave 
del desarrollo social (Estado, ONG, 
organismos internacionales, 
empresas). 
              
3 
La universidad brinda a sus 
estudiantes y docentes oportunidades 
de interacción con diversos sectores 
sociales. 
              
4 
En mi universidad se organizan 
muchos foros y actividades en 
relación con el desarrollo, los 
problemas sociales y ambientales. 
              
5 
Existe en la universidad una política 
explícita para no segregar el acceso a 
la formación académica a grupos 
marginados (población indígena, 
minoría racial, estudiantes de escasos 
recursos, etc.) a través de becas de 
estudios u otros medios. 
              
6 
En mi universidad existen iniciativas 
de voluntariado y la universidad nos 
motiva a participar de ellos. 
              
7 
En el transcurso de mis estudios he 
podido ver que asistencialismo y 
desarrollo están poco relacionados. 
              
8 
Desde que estoy en la universidad he 
podido formar parte de grupos y/o 
redes con fines sociales o ambientales 
organizados o promovidos por mi 
universidad. 
              
9 
Los estudiantes que egresan de mi 
universidad han recibido una forma-
ción que promueve su sensibilidad 
social y ambiental. 
              
10 
En el transcurso de mi vida estudiantil 
he podido aprender mucho 
              
         
MIL GRACIAS POR SU APORTE !!!! 
 
